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L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
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4 N U E S T R A S T R O P A S O C U P A N N A D O R 
L o s d e s e s p e r a d o s e s f u e r z o s d e l o s m o r o s s o n I n ú t i l e s a n t e l a b r a v u r a d e l o s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . - N u e s t r a s t r o p a s 
se I n c a u t a n d e c a ñ o n e s , f u s i l e s , m u n i c i o n e s , v í v e r e s y d e l a s c o s e c h a s d e c e r e a l e s . S o n r e s c a t a d o s a l g u n o s p r i s i o n e -
r o s e s p a ñ o l e s . - l n t e r e s a n l í s i m a i n f o r m a c i ó n d e l g l o r i o s o a v a n c a - L o s b u q u e s d e l a e s c u a d r a h a n c o o p e r a d o b r i l l a n t e -
m e n t e a l a o p e r a c i ó n . - E I t e n i e n t e c o r o n e l R / l i l ! á n A s t r a y , h e r i d o e n e l p e c h o . E x p r e s i v a f e l i c i t a c i ó n d e l R e y . 
KÍ-IÍ iljiino^ c«tas líneas de enrraila do Ja infoinniación asáis» m á s in-
lejfcÉiinte de cuaiuta,s hemos recogido caí esto» últimos tiempos, pródigos 
en noticias scaisadomiles, con el án imo coaiíortado y la fe patrióitiea 
eiiícrdiecida. 
Nuesitro giloriois» Ejéreito, fuorte, ni.a.ga'iííücio, hoijaSc» siempre, eiscrabió 
Meip ín ticirra® afriiciaaias una ampilia página de gloria. . 
£1 alto mando congiiguió cuanito aei* había proipuesito eai su riieditado 
lilaa á r aiaqpp, Y lo c-.nisi^niú no merciXl al esfuerzo de unos mnilcs .¡e 
Jioniibrcíi mov.idcf. por la obligación de hacer y ánidar, sino gracias n 
la, pflQifHeración en.tusia.gta, brava, abnegda y piurióti. a die tunos miles de 
aodílíuUfS diisaip/linados y consciiemitus', xjpo coJifíam •on ¡iin-, j.ófies y están 
aidifioíi a los mandaícisi fte m Patria qine les amina, y les hcaid.iice. 
¡Jjian hayan los sokh'idc^ españC ' las! Volvemos a paaeer N-adoa* y las 
(joña.? y otra** posiciones fronfeiHza'- iras unas horas cte lucha gigainte 5'. 
glwiosa. Los- moran lucharon ficva.m ente, (Mwutfmúo • con desesperados 
IfáaklROB la Lmpoiteiitc presa d r . si: traición. lUc^diicüiipida idea! 
Pronto se vieron h'umilladO'Si, veocidci:!, derrotartois por a.qnellos sol-
dados animosos de l a ' gloriosa España, que so batían con ardor y aco-
«letividad-grandics, s. 
El país debe i^tíüiles ágradeidfelp y redoblar ia confianza, que en ellos 
pusió. El lúaior nacional está en sus.manos ie^ctado y defointido como 
la tímr'ú de la madre.-
Layantieanos el espíritu más alto 'que nunca y pensamos que el sacrt 
ficie que liute&tro Ejéreiito se impone lleva consigo, fa1.ilniein.te, una trihu-
tacáún de sangre generosa y bendita, y que Qllo nos oblpjga a asistirlo con 
nuestros consuelos y nuestras atenciones y a animai'lo con los vivas sin-
cftres'de nuestro corazón. 
IÜÍOK bendiga y ampare a: los1 soldados de Espafla! 
LA SUSCRIPCION PARA EL AERO-
PLANO «LA MONTANA» 
Suma anterior, ir>.<;*i7.ó!) pesetas. 
Excélentísiina Diputación provin-
cial, 2.000 pesetas; Tenería «Agucrre», 
Saciedad Taurina Montañesa, 
'00; don Pedro A. Santiusle, 10, Pan 
Có Mercantil, 400. 
be una tertulia, do amigos: 
S. H., 5; A. V., 5; R. B., ó; P. 1)., 
O; L. E., J. C, 5; I . S.. 2^; O. (J., 
V; A., 10; M. C, 10. 
Primera, lista, de la Comisión del 
^ al 36 del pasco de Pereda: 
Seilora viuda, de üzcudun, 100; don 
Pablo Torre Setién, 100; doña Balbi-
Pa S. de.Torre Setién, 100; señores 
Heyuelta y Coinpañjía, 50; sucesores 
je Bonifacio Alonso. 100; don Matías 
^artinez, 10; señores Fernández y 
Ĵ gUero, 5; señores Lcmaur'-y Arre-
"oado, 25; don Fernando Correa. 50; 
don Manuel Planeo, 25; don G;diriel 
Iluidobro. 25; don Enrique dé) Pío. 
25; don Jenaro San Martín, 5; don 
Justo Colongues Echazarreta, 100. 
Total, l'J.OO .̂üO pesetas. 
» * * 
Se admiten ddiiafivos en el Círculo 
Mercantil, Pancos locales y despacho 
de la Alcaldía. 
« * « 
En la. lista de donantes que apare-
ció ayer figuraba don Antonio Gutié-
rrez de. Rozas con 250 • pesetas. 
El •donante de dicha suma, es nues-
tro aprecialde convecino don Antolín 
(lutiérrez de Rozas. 
» * » 
En la lista que publicó «La Atala-
ya» se asignaba a don Francisco Es 
calada 25 pesetas, cuando la canti-
dad donada, por dicho señor era, de 
E L S E Ñ O R 
1. I m í i S u 
EHltUÓ EL Dli 16 DE W M m DE 1321.1LSS 71 m i DE ED19 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
» . I. P. 
'''^.-Joaquín; hija política doña Fita Carral; hermanos políticos doaa 
*;Piiania, doña Segunda y doña Remedios de la Secada, don Wenceslao 
Jíringas y don Luciano de la Sesada; sobrinos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y alistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar mañana, lunes, a las UNCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria, Gómez Orefía, núme-
ro 6, al sitio de costumbre, para ser trasladado al panteón 
de fami'ia en Matienzo, donde recibirá cristiana sepultura, 
y a los funerales que, por el eterno díscanso de su alma, 
se celebrarán el martes, 23 del corriente, a las DIEZ Y 
MEDIA, en la parroquia de San Martín, de Matienzo; favo-
res por los que quedarán agrade si dos. 
Santander, 18 de septiembre de 1921. 
oniâ !? ̂ isft do alina se celebrará mañana, lunes, a las OCHO, ©n la parro-
H a ae Santa Lucía. 
A r a r í a de C. San Martín. Alameda Cnüiera , 22,.~XeiéÍ9ao W * 
_ ME U L E A".—Grupo. de j r f m y oficiales, cu el r/uc se ruenentra el bravo ienicnlc'coronel del Tercio En-
i ran ¡ero, Müláh Aslray licrido 'jr are me ule en la gloriosa jornada de ayer. 
100 pesetas, conforme apareció en los ción de artillería muy intensa, con atiene el enemigo, municiones Y. 
demás diarios. la que se ha conseguido apagar ca-irios prisioneros nuestros. _ 
* si todos los fuegos de la artillería ov-A Voy a ordenar las notas recogida?! 
miga establecida en Tetas de Nador 'y espero poder darle a la hora dr El donativo de :U\rc, pesetas hecho 
i prfesores y alumnos'( 
cuela católica, de la calle de 
por los  de la Es- y Gurugú y alejar algo al numero.-o, costumhre parto más detallado que 
Teluán, ¡ enemigo que se opone it nuestra mar- ampliaré en mi conferencia con V. E., 
comprende 01 nombres. En la impo-lcha. han avanzado nuestras fuerzas, 
siliilidad de publicarlo, se ha pasado! animadas del mejor espíritu, con rx-
dicha. lista al se^or tesorero, paraj traordinario orden, cumpliendo, exac 
go que se opone 
VARIAS NOTICIAS 
M ELI LEA, n.—En ' hreve se .- .t;. 
(blécerá un servicio aei-ológico para 
(pie figuren en el álbum que piensa; tamenle el ¡lian trazado, sobre R>31 facilitar la actuación de las escua-
odit.arse con los nombres, de todos j primeros objetivos, que ya se han al- drillas de aviación. 
Jos suscriptores. |cáñzadó, con bajas que ignoro, per© 
UN- RASGO DE LA DIPUTACION' ¡que no traspasan límites prudencia-
Don Vicente Portilla, vocal de la i los. Ahora, se comhate para seguir 
Comisión gestora, recibió, ayer la si-}el avance dentro de la mayor norma-
guíente carta del elocuente ahogarlo j lidad, siendo m á s empeñado el tíío-
y diputado provinciid don Tomás teo contra las gasolineras y haterías 
flotantes que se hallan en .Mar Chica nisterio de Estado. Muchos de s u s 
sobre el flanco de Nador. j firmantes han quedado cu la mayor 
Hasta ahora estoy satisfecho de la miseria. 
inóJ |marcha del comhate, no obstante ser' Hoy hañ volado sobre, el (Inrugü 
tivp de la visita que ayer ustedes meinitíy nunioros^. el enemigo y iiarec. i \ f,res "aparatos de la escuadrilla i 
hicieron, enconlrámiónos con que se halla dispuesto a la resistencia, f dicionaria; pero l a brumá ha dilicub 
Agiiero S. de Ta^le: 
"Mi querido amigo: En la Comisión 
provincial nos hemos ocupado del 
asunto del aeroplano de guorrá, 
La comisión de colonos damnifica-
dos ha pedido un anticipo de 10 por 
100 de la cantidad que han de perci-
bir como indemnización. Esto antici-
po importa 1.300.000 péselas. 
La instancia ha sido elevarla al mi-
fondos de "imprevistos» contamos so-
lamente (desde ahora hasta abril) con 
.̂31)0 líeselas... De ellas hemos acor-
dado dar a ustedes dos mil. [No es 
humanamente posible hacer illáp! 
Dígaselo así n su compañero Soler, 
y con- un afectuoso saludo para éste, 
reciha usted un ahrazo de su siempre 
buen amigo TOTTÍás Agüero.» 
EN CASTILLO-PEDROSO 
Eli el péqucíño y pintoresco puébio 
de Castillo-Pedroso se ha hecho una 
colecta, a heneficio- de los soldados 
que luchan en Marruecos, recaudán-
dose' 137 péselas. 
EL PUEBLO CANTABRO agradece 
la deferencia que se le hace con el 
envío de la referida - cantidad—que'ci 
nuestro director pondrá en manos 
del señor gobernador civil—y aplau-
dí1 la actitud palriolica, adoplada, por 
los vecinos de CastUlo-Pedroso. 
.PARTE OFICIAL DE LAS ONCE 3 
CUARTO 
pen 
tado la observación. PARTE OFICIAL DE LAS QINCO \ 
«Tras un asalto brillantísimo de |DÍ . 
nuestras tropas, después de mam-
obrar con gran pericia y bizarría, he-• h ^ o c o s días^a la plaza, se siu-
mos ocupado a la£doc& y^ua r t f i Na- gó hoy ^fer ina-a l pasar por La ea-
La mujer Frañcisca Fernandez 
pie ha 
mes con su hija, niña pequeña, y He-
dor, cediendo al fin el caminí el nu-
merosísimo y tenaz enemigo. Que p i ! 
mo a palmó ha defendido el terreno, 
perseguido en precipitada -fugá por 
fuego largo de nuestros buque1-. 
Comienza,!! obras de forlihcaeion 
lie Lerchundi, y dió a luz en una ca-
sa donde fué soerrida. Los vecinos 
le facilitaron ropas y alimentos. 
Para evitar las dificultades que su-
pone el hacer'a -rémo 'los coiivoyeíi 
NOTICIAS OFICIALES ñera.. ^ A bordo del cañonero «Recaldeii, ha' 
En el Gobierno civil se nos ha fa-i llegado el teniente coronel de artille" 
¡litado el siguiente telegrama de Ma- , r ía don Eugenio Pérez Máturanaí 
| Esta tarde han volado dos apara-
oíi- • tos sobre Nador. Los aviadores hari 
rruecos : 
Noticias de Marruecos.—Nota 
cíal de Guerra- referente a telegrama I apreciado que había escasa concu 
del Alto Comisario de las 18 horas 
del día de hoy : 
«Acabo de regresar, lia sido una 
"Desoués de concentrarse las colum jornada brillantísima, para nuestras 
jias sobre el collado del Atalayón con tropas. He estado en -Nador. donde 
,íoUa precisión y tras yna prepara-1se lian cogido los cañones que allí' 
rrencia. 
Ha regresado" el general Herrandaii 
Se ha posesionado del mando del 
batallón de Burgos el teniente coro-
nel Molina. ', . .. ' 
l í a llegado el general 'do los Agustíi 
rAG!NA !2/ 
\V\ l VIVA\\\W'VVWVV'WV'U.VVVV'.V\VV a 
nos (le Ceuta, que híi logrado füg^.r- lomas q.e lá posici<5|i, qtic era el pri-
se riel iMinpaniraid ^úévla h'alFGfi lit1 fnéíj úlijcfivi) de nue.siras trepa?. 
mi' f i i <'l Guragú, do-ade estabfi |ii-í- ' A |)e^áT de la íesíslpncia qiw.offc-
SiOnero. , rían los mpras, los solfládós lüeiiiir'oii 
DIC? E'í- SEÑOR MAC RA coir ¡ulmiiMlilr espíntií niüilar. 
MADIíll). 1¡.—El séfSot' Maiira esln Los a.viiidoics iloscntívipron i as I m 
' sta iiia.fiana eB l'alacio ilcspa- Icn'as eBemigas, precisando o\ lugiiv 
d íando con el Rey. donde estaban e^ilazadas y fes ú 
A la'salida dijo a los. páritídistas.tios cj.0Tí̂ e se liauabaiij tés pi iiu-ii^a-
íjiif ln üidea nbticía ióillente éfa la les concenlrac¡.)iies de moros, 
del a.v.'i.tice de nuestras ti'opas, <\uc sel Esto sirvió para prepisar el hoüá-
había reanudado y que continuaba bardep de nuéstra ¿rtilíería. duc acá 
ía bora en que el jefe del Gobierno^H(í las baterías del Guruffú. 
nálilaba con los reproseníantes de 
P r e n d a . ' • ¿ 5 
i'.'ie(: espejar el ' presidente que el 
éxito acompañe a .nuestras tropas. 
Lp.s period¡£,trtg le diféron sj podía, 
darh s •alfrurui iiiücia del avance. 
Conté.* i tí negat Lvíunenté, diciénd1' 
i\Uf el señor La Cierva, no bahía eoo-
íii enria'lo con el-ge'nerai Bernguer. 
(Fosteriernientfe sé ha recibido en 
el pllnisterio de la Guerra el conmni-
ra.do de- qiié más arrílni les dpv men-
la ). 





de Mar Chica ( 
al avanre. 
sé lian batido 
v las 
de 
pe lo demás^—terminó diciendo 




Él Tercio pAlranjero ha 
nne^a |i;if.{iiia de gloria., 
verdaderas proezas. 
A las tres de la laidr s 
Meíilla. la noticia de la 
Xador. candando ííenerai 
V.ru e nerado 
regreso déí Alto 
eul rada, 
i líbiTo. 
con entusiasino el • • -
te lelegrarna oficial en el que se dan 
a conocer inlercsantes detalles de la 
operación rei'dlzada por mies!ras 1 ro-
ñas eOñ molivii de ía tdióá de Na-
dor. - r 
C.ia'iUrnianilo mi (ele^i ama anlerin! 
comiirifí'O a V. E. ipie los geijeráltíf 
Sa.njnrjn y P>crerigner. al fn ule di 
dos eiilnninas a las ordenes directa! 
del coma.ndanle gmeral de .Melilla 
m a r a u i ' s de Oivalcanli. y apoyad*;-
por la escuadras flotilla de la.ncha 
gasolinéras > hatería- Ih.laiil-'s t\\. 
npci an . o Sitár Chica, entrando b.r 
llaiitemenle .en Xador acnpando la 
dunas de esie , noHihre y. olí a - pos 
ciones facilitando as¡ las líneav d 
coinnniiaciipii .'un Melilia. 
I'wevia. una intensa pieparacii'a 
fjiie apagó el f.uegx» dé ta artillerf; 
enémiga a la ^íie coopirafóti clica-
mente la csíaiadrilla dé a.erbstácirt] 
1.0 c-ciiadi-a. las haterías dolantes 




ciolií s on h 
1 i-n la res la.i 
MADRID 
la. tarde ha i 7.-.Toda 
I tema de ias cdhvefsa.-
centios oiicialcs v par-
notit:ias qno venían rc-
cij.ii'ndose de Melilia. 
el ministro de la Guerra dijo que 
lí?S d).Mfía a conocer a medida que se 
fboran recibiendo,' y así lo bizo. 
Debido a esto se «upo rápidamente 
la ( apai'jdn de Nador, cansando la 
iloticia viva satisfacción. 
i n - c c t o de bajas hay muy poca? 
ñol a IM-
S ilo se salie (pie el mirijslro de }:& 
ftUcrra es(;¡ihi('i esta tixrdé nn.i car 
1:i al señof jVHlIál! Aslray dicn'lKiol'í 
qne su hijo había sido íierido clorio-
na.uftintc. combatiendo "al frente dé .-as 
tronos. 
AI principio se concedió gran nn 
portancia a la. lu riila del jefe del i'ei 
ció exlia.njero. llegariflo a circinar 
ft1a.ríti>Tn|es noticia--, qne no se han 
cónfii tíiada. • 
A rillinif! Imra p.h recildg nn telc-
! . . ina del gérierítl. Berengiiér dando 
cuenta de que había regresado a 
Ñfpllllá desde íSíádor. 
En esta plaza han sido rescatados 
varics prisioneros, y cañones y mu-
nicirae's que los rflp-roa toníali en su 
I \ ' I í EHIDA DE MILÁN ASTl.A'r 
Noticias i articulares do MéliÜn fli-
rtvn au • c| teniente coronel Mill-m 
A'•ira y. está tiendo en el pechó .y su 
estado es gi ave. 
LA OPERACION DE HOT 
MELIÍ.1.A. 17.—A las cinco y me-
de Iji mi ñaña comenzaron •< sa-
l ir del llipódroino y otras jiosiriones 
coiilin-ici tes de tropas ¡c toduá las 
armas que emprendieron el caani-.o 
de la carretera de Xador. 
Mou'féhtos después salid «le Midilla 
.1 comandante general marqm i .ie 
r..\ ihanfi al frente de su K-iado 
Mayor." 
A media noche habían z irpado los 
<ie navio señor García Velazqiav 
To mi sano Tiara cd- haticnm al enemigo de llanco y reve-
nocer detalles de la i perá/rj^íé. (', cual se amparaha en las casas de 
F.l Riénei-aj Réren£uer. al llegar ai poblado, defendiéndose palmo a pa' 
j i oiilado de Nador, feÚcitü a las tro- 'do con un intenso fuego de. fusile 
¡pas. 
VmVRRPARl-O GLORIOSO 
^EI.TLf A, !7._Sc recnrda.ha „ du-
rante el 'd ía en i>sta plaza nue m i ' - i -
; amenté la fecha de boy es la del 
'•oce; anivei s;ii io de la enfraiia de 
1 cspa.ñoies en' Xador por pr imen 
vez. 
na y cánones. 
l,os regulares de 
E.\l ranjero, apovados 
tería y cahallería dé 
general Saiijnrio. se 
enorme ímpetu sohrc 
Ceuta y Terca 
por la i ufa i-
ta columna (ie 
laíñzjiron coi 
el ..pohlado d( 
• v r?AAT)0 CONTRA EL ESPIO-
XATE. 
MELTLLA.. 17.—E¡ Alto Comisario 
\ l a nuMicado lifl izando muv ^íiérgí-
' 0 en el que diere que los moros que 
mn'Irán esnicnaic 'valiéndose- de las 
• oiiversaciiiacs núhlicas dé ios palés 
• e-'.-in casfio-a-'los se\-P)'ís.ima,mciite. 
Hsí como ras enenhridores. 1 
R'^bíbo bi ivsrmnneiicía dé ios sós-
oecbOsos en la 'plaza. 
F i TíTTGRERr) DE BEPEXCri - I ! 
Arr'I TT.T,A.-17.—Hn rigresadf» ni :-e 
noral Rorenguer-. siendo recibido con 
un entusiasmo Clamoroso. 
\ador y las dunas de este nomhri 
coTujuisMíidoltísí 
EJ enemigo i 11 MI buida dep'i ahar , 
donados dos cañones Schneider, otro; 
Krnpp. ametralladoras, intinidad d 
muertos y iieridos y BchÓ prisionero " 
nuestros que se enconfrahan en sv 
podér. 
1,'aiohiéii el enemigo ahandonó sir 
cosechas y víveres y municiones qn' 
tenían almacenados en gran canl 
dad. ' 
Las columnas de Rerenguer y Sai 
jurjo, ocupadas las nuevas josici' 
oes. procedieron ai restablecer la 
Vías de comunicación con la niaz;. 
La línea férrea fué reparada po 
i. En la n'laza se han organizado va-'1,08 so,ím,os f'e' ferroéarrüés. llega-
bas manifeitaciones óijé han rééorrí-,do va !o puesto en c0IMl,cl0nes has1 
Id 'as i'ripcioa'es ralles. 
iyincbOs vecinos de Melüla se bar-
rasladndo- h,l TTipódromo para ver c-1 
'CSnitadn (5e la oneraemn. 
El ra.ñoneo de nuestras b a t e r í a y 
la escuadra ha .'-ido tan formida-
ble une a rouseruenrin del eslruen 
lo han caído hechos- .añicos la mayo-
ría de los rristalrs de Ja nlaza. 
En les Tetas de N^dor se ha cefo-
'•o-do los moros, cañoneando desde 
allí a nuestras tronas. 
píádOTi está sieodo foríincada. 
IR) hómhardeo de los barcos ¡¡a c:\u-
sado en los pohl-dos grandes estra-
os. destruyendo numerosas vivien 
das. 
COXÍ-Ví-). IIEHIDO 
L E L I L I \. 17.—-Una granada lan-
zada por los moros ha herido al cón-
sul de España en Xmlor. qne se en-
contraha conversando con algunos 
amigos, entre ellos el ex suhsi'cn la-
cio de [a Presidencia, señor Rodia-
aeo>-az;Mlos «Alfonso Xllf» 
ña» v los rañnneros. . 
l i i éscíiadrilln de aviom-.s se elev'-
MI;!- la rdé , solire las• vertientes del 
Curugri -v del Ataia.\óii. 
( ' i ' o i o u o i a formada por unas 
onince mil hombres, llegó al Atala-
yi')il después de un viv'o i'nego Con rd 
eiiemig-a. que era muv nurheroso. . 
I.ns m o r o - , advertidas del avalice, 
pusieron gran empego en qun los es-
pnñoli -• no llegaran af Alalavón. pero 
núestras tronas fograron abii!--' 
mino protegidas poi las buierin^ dé 
ln encuadra, llegando a ¡a posición 
dei Alalavón. 
Fl Alto Comisário se trasladó allí, 
i'óyistahdo las fuerzas que babían de 
eonlinnai la operación fié avance. 
A! frente de ellas, y directamente que le enviaba 
á su mando, se |)Uso el comandani-j griditud ñor la 
g§neraT de Melilia. 
A las once de la mañana avanzó la 
columna sohre Xador. protegida jif.r 
nna lenta cohmina de fuego de ios 
barcos de l'1 encuadra. 
El enemigo era numerosísimo. 
Éspa- gfte? \ ' igirr i . 
La granada no llegó a bacer explo-
sión: pero al caer . levantó ^tgühíN 
l-iedias. una de las cuales hirió a-
cónsul español. 
TFT i: nn A m S DE RPLTCITACÍON 
MADRID, 17.—El Rev ha enviado 
nn telegrama- al ARq ríanisario. se-
ño!' Rerenguer. felicitando a nuesfi-as 
depas por la brillante toma de Na.-
dor.. 
También envif'i otro a1 tenien*" co-
ronel Miilán Asfrav en el aue lo di-
ce aoe le envía su eiibri-iPnei-.^ p.vr 
'a gloriosa herida recibida al frente 
de su te icio. 
Él "señor Milíán Astrav éontastd a 
So Majestad dioííndole aue caer Tie-
rido noi-da Patria era' nn bonir y 
d testimonio dr í u 
honra oue le h'dQlÁ 
acordándose de él en es!os momer.-
tos. 
DETALLES DÉ I.A TOMA DE NA-
DOR I 
MADRID, 17.—En el ministerio de 
la Guerra se ha faeilitado a los re-
Xa ilor. 
| Cooperó muy encazmenti1 a la op 
raéión ía escuadra de aviacir'm. qi 
practicó numerosos reconocimienli 
y bombardeos. 
I Como he comunicado a V. E. ai 
1 teriormente las tropas lucharon co: 
gran heroísmo. 
| La hriyada del general Sanjurj! 
se quedó de guarnición en Xador. 
1 Es digno del mavor encomio el elf 
vado espíritu de las tropas, oue s' 
1 o o i f a r o n COJI lieroísmo el fuego i ! i 
artillería que ojionían los rebeldes. 
Se lian (listingindo-especialmente > 
general Ranjuiio y el ca|iit¡in d 
l navio pésñot Gnfcía \'eiri7.íníe7, oy 
icsta.ha al frente de las haterías fie 
tantes. . - • -
1 En Tetuán "y Laracbe no ocurre 
oovedad.i) 
X() SE PRÓRROÍG \R A EL PLAZO 
, DF, A i n n S K l X DE CUOTAS -
M M)RII). 17.—En el ministerio de 
la Guerra se ha facilitado boy a la 
prensa una nota, en la que se ¿He* 
aue vesta la frecuencia, con que sí 
nresentan peticiones para que se-oro 
rro'-ue el plazo de admisión de cuotas 
militares no puede acceder-e a ello 
en vista de las actuales circuiisian-
eias. 
SE ACTIVARA LA CONSTRUCCION 
i ' ! DE RUQUES 
] MA,f)R:ID, 17._EI ministro de Ma-
rTha ha dado órdenes termina ules ;• 
la Constructora Noval oara nue se 
active la consti-uceión de todos ío.-
bunnes oue con destino a lo Marina 
están empezados en sus astilleros. -
DEL GOBIERNO "CIVIL 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r 
c o n d e d e G a b a r d a . 
Se ilégó a Sidi Amet, tomando ias presentantes de la Piensa el siguien-^ 
REBOLLEDO.—CORONAS DE F L O R E S , - T E L t F O N O 7-55 y 2-23 
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A la hora, dé co'Stunilbro ivxjiibl^ 
a.nocbe a los i:e.prt-seiitanl»'.s (te la 
IV-' la. <•'! gobn aador civil de la p! 
viiu.ia. sefici c ¡míe de •;iab.iiida.. 
La nriincivi aailmidad civil dé lia 
i 'evidich. conversó a.mabkimc:iit.c cotí 
los ropinitierois y les nuan-iifestó que ba-
lda, mdlddo vaa iav i s i t a s di.' eium-
pililo. 
Taimhiién diijo a los pcr¡od-istj«g ei 
Por último. enU'cgi'-. a IQÍ3 pe 1 ii:dis-
tas.'la signiic-d:- li 'ta de donalivus pa-
ra | i É •:d:i_dis- 09 A.'r'ca. 
Dea liinemav. nt.ura ücdi íguez l ' i -
réis, clínico p;es.eta,s; Liga Oficia:! de 
Coutriliuyéiites, • de Saatander. filli 
\y u.nl imr ~aií) de IVñnr iaMi iloua-
livo de la r.r.ij'pa:! .ii-ióa muMa-'oal y 
1 .-ca.ml;:;!o en s;mi'ripción p-oi>ulajv, 
N o t a s d e í a A l c a l d í a . 
I.ns CICLISTAS liritCALESES 
llal'iaudo ayer con les periodistas 
•i alcaide sefior Pereda Palacio- .k í 
•opiiMiici'' que 'labia recilado La agra-
laible -visóla dé los jóvenes eicl.istes 
•u.rga,':-.-!.'.-: llcigadcs aat- ayer a nues-
ra ciudad. 
Ia I aigale -s vir-itaron las d -paM-
'ciK-.ias d i Aynj'itamieMÍM, aeempa-
bidQ-S de; a^-eóL'. ei ac.yia:''s y em 
•l.-adi s,' d'"pii-.ó aado cm r\ Munici-aio 
I p--,adóa de yu Siaiedad basta S-q 
.-igicra a la capola! burgailo-Ha. . 
Eiiíiegaron al señor ICipeda l'ala-
rio una atea liorna carta' del seper 
loaide de liurgas. 1 sciit-i e'n térmi-
10®. altaoieate ca.riñosos para Saa-
iñidiüi', enviamlo mi cumiilido s i -
ado. 
Xuentra alcaide coaiíé^to a su cdle-
1 c | d.' Pairgo ; 1 oa m i .'Xp' —dvo te-
-.líó.ua. agí ;,ol(, .•i".ado sus ma.aifi s-
liffii ones. 
^OiSi eilCÍiliStaiSI l'uarca (d-.v-quirados en 
I ¡saícci de. actos de La Alcaidía 
a e p,!én(ii!do (duaeh». 
Roa id ' 'no añ i-ó') e! sefior Pereda 
•al.-cio q-a a - i : ,¡1 ¡a a la sesiv-n de 
tt-a-aouaia de la Confed-ración Gre-
da 1 Esipafiobi. 
-•vrvwvv̂ 'vvx̂ wŵ AA/w> 'vvv»'\'V\'vvv'vvv'vr.'"i'\.'»,vvv 
DETuNCICN IMPORTANTE 
U N E L O G Í O J U S T O 
LA GÜÁRBJÁ MUXIOPAÍ, 
Amot-he. líáj 'a.ndo con lo« perinii.is. 
is e,l comisaiio de Policía., fsefLf.r 
'h-aniori o, L̂ s nm, iiTestí) rpie había 
'amado a > -i d - • o " i a los agentes 
itoniialpatciS ••"•nV.- . Pravo y Marín i . 
m oi.;''c dé lelicMarles con motixo 
'e r 1 aci.riada gestió.a en el desear 
.riñó''nto di.'l autor d.nl PObd de alba-
- cu EOlibaip Roberto Várela. 
Fd s mci Chamóla o e'e-o.mii'. la bi-
">ar ronlfenidn por' lea citados ageint.o* 
•--V-ó.'ácdi b'M c i;i ifiO-'-ailifutc p-fi-r f l 
'•e'.cgüefio r~snjlta,do 'á® Sfté p« p i i -
sa¡g. 
Al r-lrgio del señor comii-ario de 
DE 1321. 
a los oro, plata y cobre 
cios siguienl es : 
Don ntto Meyer. medalla ríe 
(maestro tirador a 200 metros^' r.p, 
Don .losé Martínez. ídem id" ,•, 
Don Salnstiaiio de (ilaV.abal', ¡'''^ 
ídem ídem. • "- ' ; ^ 
Doii Salvador X'ergés. id. í(|W^i 
Don Der.navdiuo ííovira', hieri!^ 
l\e plata, 'tirador de prinierji ¿^P 
niel ros). 
Don (ictaviano Cándara, 
ídem. 
Don Mariano Martín, id. íd_ tí* 
Don A. Martin. ídem ídem íde,,.1"' 
Don Viceíito Samaniego, id. j?¿ 
ídem. 
Don Vicente Martínez, modaífá 
cobre, (tirador a 200 metros,, ' ''" 
Don Xicoh'is Góniéíí, id. 
Í<1. ¡(le 
D o n 
D o n 
id. i,|Pni 
Fermín Az.cué. id. id. í iF^ ' 
íomán Martínez, id. id 
Oiyh .luán Dolado, id. id. ídem 
Don Torilao Mincliero. id. i,), * 
A todos ios laureados miost 
jior&bueha, y que en 1022 sean 
ellos maestros .tiradores. 
VVV\ WvA/VVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VX V\ \ \ VV\\ 




¡NI A DI ! l I). 17-
boy, entic otra-, las sigu.'-c-n^ 
pos;, eae g; 
DE M A ID XA 
'F'ieadd t : i vointc cj n ú n i : ^ de 
áiant s que lian cfce' tóritetituío la 
ca! 1, de ro -crva- a.uxil' •< rotp] 
d" Iniaaícin'a (JiS Marina. 
FE I X S T ü r c c i n X PÚRLTCS 
Cieeada una. En::iiCila' de Cm 
ea Cari agen a. 
DiE FOMEXTO 
Dfüsponiionido que cen te des i, v 
vicios de minas con^tiíuya iiiiá,Ía 
vi-dón _ que en lo siucesivo ,¡, ¡ , 1 ) , 
d • la Dirección Genera,! de ImtasW» 
y Couiercio. 
DE íi(d!I-:i¡\ACI()X 
Diipi .¡r ..ido que por lo - golwnn^ 
res, civiles si ' dé ol más exacto rir.ii. 
p^Vairi-ato a lo que dvs-po«ne ca $ 
de.acto Clwnado ayer, 1 caí a ios 
ci I ; y pagos de cantidad;, pnr la< 
Dipufacionrs provincia!1 iv- y qii¿ i|¡. 
ulat d 'crcto se pmlflifiqiue en los «Ilnli-
liia - Oficíaic^». 
IVV\- \ \ \ \\VVVVVX-V\\AÂ AA/VVtVVV\\'VV\'V\.VVUVltt 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una "ooria, 
En el altar de Nuestra Scfion del 
Cqrinieu, día la parroquia >l s'air,.-i 
Lucía, unieroai ayei' •as d1 i\¡nm h 
! ' I i - aia y driV.ngiiVía si ñaiita Mi-
'agn 13 liorn.a Calleja y , I ilustrad 
(-.•;.in'ia d- la y, urina m . 1 eac, dna 
\"í :fccir Colóla Sá.m !a /, 
I¡¡yidijo la u.nión de Te.- ra inioi'íldM 
el vírtiUO»r-o señor cura pá.nowítePs 
bollicia un'imcs e.l nuestro-, feiiciíanoo , - , . , , , . , , , . ¡ ,1 , , y ox e ^ i l á n r'M c.i.-r. 
and.iién a Icisi ad,ivdr policía?' y a ni- d. • Sa.n Inen IT orí vita, d-' •Siiat-'fri. 
nii'r-do1-^ a seguir la.lierando. de .ma- don Angol Fvdlccpu, siendo píKlu'iniá 
aera tan satisfa.ctoa'ia ea el dese.linw-
ño de- su pn lesión beneniérita. 
vvvwvA^aAa\\^vvvvvvvvvAA'\AAA^wv'vvvvvv\vv e; ^ risa, daña F'.'o-ni-ona Saldado. 
de ia c.er?aniüní:a o 
elidir de Altes- Ilcin 
laña, don Mar.ina 
digno ediniai '!!-
, d- Nu- vil ÍM 
tea tilo, v su liéíli 
T I R O N A C I O N A L 
Doy. domingo, a las nueve de I? 
ma.ñana. tendrá lugar una tirada pa. 
ra socios de la Uepresentación. tanto 
civiles como militares, que se efecLua-
l a a base de cim o disparos en i ada 
una de las tres posiciones reglamen-
taria^. 
Los resultados de esta lirada, su-
mado-' a los qne se obtengan por lo; 
tiradores el próximo domingo, servi-
rán para la. ctaslnCacitíñ general. 
Los nremios serán en metálico > 
se darán (qiortunamente a conocer 
así como, ta cuantía de la matnóaila. 
Si'giin los resultados- obtenidos, jje 
cla-iliiairá a los liradres en tres ca-
l i gm-ías. y babrá pnanios j i a r a la* 
trefe categorías. Estos premios seráí-
iguales entre sí. es decir, (pie IOS pri 
meros, premios de cada categoría se 
rán de igual valía, v así sncesiva-
nienie.—/..\ COMISION. 
* * * 
la ñola oue facilita la Comí 
1 
ia, 
' o r 
cc-ndo .die Gabarda que la Co-nfedwa-'81(111 del Tm» y.(pie em-abeza estas li-
neas; verán iiuestfos lectores que eí 
a,1?. lulo d • la- leaiiló K 





1.a. f.rJ'Z p-ar ja • 'Jie ra e 
I ai a Madi id. d-' Fo diMd'' Sé 
a olía,-, cap-ila.le--. cHfüañcla'- y 
Jera-, na-amio la luna d - 1113 
xtr..;;-
P A G A R E P R I M A 
por traspaso-local, entresuelo o plan-
ta, baja, en sitio céntrico, propio paía 
olicinas. Informarán en esta. AdfflJ' 
nist ración. 
I D r . " V 1 3 X 1 A 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y Mi"03 
BURGOS, l . PRIXCIFAL V ) \ 0 W 
22 afios de ejercicio en G']^-
M a í z P i a l a , s u p e r i o r 
Llegii, el vapor «Cramond" ' coirí* 
cargamento para. VIUDA \)% 
LLÉDMt' I LLERA, /óáslelar, letra •• 
OBISPO DE SANTANDER 
Pasó a mejor vii 
R. I. P. 
El EXÍTOO. e limo. Sr. Obispo de la diócasis; el Timo. Sr. Deán y Cabildo de 
esta Santa Iglesia Catedral; hermanos Sor Cesárea, Hija de la Caridad 
(«usonto), doña Victorina y don Manuel Sánchez de Castro; hermana po-
lítica, doña Amalia Salido (ausente); sobrinos doña María, don Angel y 
Sor Isabel Sánchez Campo, Religiosa de la Enseñanza y demáa parientes 
RUEGAN a sus amibos !« encomienden a DÍAS y asistan 
a los solemnes funerales que mañan», lunes, a las DIPZ, 
se celebrarán en la Santi IgleBia Catedral en sufragio de 
su alma. 
Las wkas disponibles que mañana se celebren en dicha iglesia y en las 
cinco parroquias do esti ciudad, serán aplicadas por el etarno descanso del 
finado 
• — — 
El Exorno Sr. Nuncio de Su ¡«nntidad y todos loa Prelados de España 
han concedido indulgencias on la forma acostumbrada. 
ción (¡i'omia.l E^pafiola le bahía invi-
tado inny aieatamcnle a la SseSón de 
ílan.-ura, qne- 90 oelobrará en la Sa-
la Xarbüii boy, Dios mediante, a bis 
da-z de la niañanu, y a ia. cüaJ asjs-
t i i ; i con ÉlSl deiná« autoiridaidiei.s de la 
iocali.dad. 
AfnidáV el reipresentainte dcJ Go-
biiarno qw halda recibido la visiií.i 
de 11,11 a Comitoión d:e jóven.'eisi, corn-
i'ii - ía dé ¡os .-efioies Rodriguen Be-
•ba. Ai;n'i Í.L y Máximo Fejiuindez, 
pára iaviliirle, en noanbre de sus: 
eoiiipafir:,^. a la vejaida teatral gue 
iye ccfel-rairá m a ñ a n a lunes en el 1-
tro l'e.ieda a be n el irlo- de Ja« lirer/as 
e.v.p.Mli!CÍ(Mi;a.i ia.» • del róghid'cnto de 
\ e'-v-ída. qire f;e rnicncniii-a¡n en Abnc-
rni. 
A dicb'a función teatral, organiza-
da- pi-ft- tan sirnpáticos y patriotas1 ¡Ti-
veiies, asSistírá el soñar goberna'do)-. 
concurso que aminciáliamos' estos 
días se lleva, ya a efecto. Sobre e; 
ser-emos más extensos en el número 
del martes próximo. 
Hoy sólo queremos reseñar el acto 
celebrado ayer en los locales del Ti-
ro Xacional, a las siete de la tarde. 
Bajo la presidencia de don Emilio 
de la Torriente y con asistencia d. 
los vocales, señores teniente corone! 
Lónez. Hovira y P.eryés. S€ nrocedio 
a la imposición de las medallas d -
l l o a r ü o m i z d e P e l l f r 
tIRUJANO RENTISTA 
le la Facultad de Medicina de M*tirt< 
Conanlta de 10 a 1 y de trea a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
¡ m m M e r a c i i i m 
AROCABO 
frafuraior da fot Trlbunaltl. 
KELASGO, NUM. W.-SáJ^TANDEH 
INSUB3TITUIBW» 
DEBILIDAD MEaVIOSA.COKVAL'.'aM .̂ 
. ̂ TKíAFÍSKAÉ INTELECTUAL.INA'-̂ ^̂  i -^¿i-
A N T O N f O A L B E R D I 
élRUCIA 8ENERAL 
ft«pe«taHflta en Partos, Enferro* 
de la Mujer, Víaa urinaria* 
Conaulta de 10 a 1 y de 3 * 6' 
Arnés de Escalante, 10, 1.°,—Tel' 8"í 
.-i-vv^vwvw 
E n b r e v e s e r e u n i r á n 
l o s j e f e s l i b e r a l e s . 
ÉN GOBERNACION 
A.IAD1UD, 17.—A la, hora üc costura 
cibio a los periodistas^ cu su 
(•pro «Bío de Ja Plata», áanña 
' j a r á durante "Su Barcé-elatiáiiicia 
lona. 
• El '«(JRío de la- [ f i a » cuarluMó In 
imsiginia de joío do la w-uam-a. 
I)es|Mi(-s visiitó los talleres dé S 
Hispario Suiza. 
Efl director le mostró todas las dí-
l'l'c/.'íio'Vlorriiinist-erio el señor con- {iifflrtdiOTi.dora, dieiémlo'ie que - • dedftea-
i fdp Coello de Portugal. ba con guían interés a l a fabi'icíifcíl'ón 
f c a l para .la Prensa. 
del descanso do-
1111 el minis tro que d e s p u é s de In 
.¿unión que c e l e b r ó a y e r con los di-






^ H e ^ S "'algunas ;variantes que 
-¿Jan intiodúcii-se. dijo el conde de 
er: 
descanso, 
todos están de acuer-
de 
'Atraídos todos cón ni oteaos'y: p i ¿ 
zaiS (í" nuc'V.iro IIÜI-IOJ.-JO y.qiine ten-
drán una pcik'.nic.!ia dte 300 IT. p, 
TaimMSnrvésilS cil •'Ef.jiaña númoiv 
G», {pie senil dodiiicado a. c^tarión fié, 
tapie é& a-via-ciún naval. 
Exaniinú lóg planea de la vcnv.y.i-
FUNCION RELIGIOSA. 
P o r e l t r i u n f o d e l a s a r -
m a s e s p a ñ o l a s . 
Hoy se colebr»rá en Ja iglesia de los 
padres jesuítas una solemne función re-
ligiosa como terminación del triduo que 
te ha vecii.'o celebrando per el triunfo 
ce Jas arm«s espafiolus. 
apáraitoa para la.Ma/ri.na na¿¡¿m AA la9 00,10 dtí la man,,,na'so calfbra-mwi, naciiernu. rá ura misa cm qoraunion general, y a 
S o de Portugal que conferejícia.-] ciún, qíi© b,a de ayc mi% ¿cabal:.! 
ró con la J u n t ^ " ; ^ umos dos wullnines de pese-
Mn/ión de h. I'rensa y con el 
S ¿el Sindicato de periodistas. 
i uogo volverá a reunir a 
torés de los periódicos. 
OS (llITC-
K i i t o a de aaue l Municipio. 
V i gobernador civil di' Ponlevodra ... 
telegrafía al ministro que en H pue- ,. ( 
l.Io de Moana lia Jiabido una colisión! 
pntre pescadores, resultando varios, 
heridos, uno de ellos- grave. 
ge han enviado l'uerza.Ss de la bene-
mérita para nia.nto-ner el orden. 
También lia recibido iiunieiosos io-
iéjffámas ('le provincias pidiendo que 
se-respote el descanso doniimcal do 
la Prensa.. 
Uno de los periodistas preírunto al 
ministro si el Gobierno persistía en 
¡.1,1 ir bis Cortes en Ja última decena, 
¡le éste mes. 
ta;» y en la. que so invertirán seis me-
P-Oi' la (ardie fué ol íí'Joqu lado COTÍ un 
banqu'.l:'. 
I'ATIIKCA [>E CX ! I I I H ! l ) A V l o \ 
l:.\l¡!:,F1I..ONA. 17.--Jla feg-akío á 
señada^ aefioir FeTtháiídp?! Arana 
rÁi iii.ijañ-.do de nn diput'rdix a Cor-
hriéetC la, entrega 
de-, u,n hkliroaiváún; regajlaido. por Sus; 
ci ipc i<V:i, p;i-|Hilar a la, Marina os.pj-
fail i . 
Í..AS JM1ÜEBAS DE SI BMAfiíNOS 
E HIDROAVIONES 
BAB,(:ELOi\A, 17.—La- prueba- epa , 
con arreglo al programa oficial, efedi 
tiia!;!n 1'03 suJuilarinos eJ dotníftgQ 
próximo, serán Jas siguientes: 
las do( e exposición del Santísimo, velan-
do el saiírario todas las r.ongregacionos 
estnbleeldas en esta iglesia. 
Por la tarde, a las siete y media, ter-
minal á el Triduo, predicando el sabio 
jesuíta E. P, Jambrina. 
A esta sGiomnisima función sagrada 
as'stiiá nuestro amadísimo prelado, que 
rezará un respondo por los muertos on 
la campaña de Mrica. 
Asieiifán también Jas nutoridade^ ci 
j iles y militares y los jefos y oficiales 
del regimbnto do Valencia 
'•\ VÍ V\ .̂VVVVVI VVV,.aAa-\Vt\̂ AAâ VVV'VVVVVVtVV\/VV\,-
LA ALTERNATIVA DE VALENCiá 11 
G r a n e r o r e s u l t a h e r i d o 
e n l a c a r a . 
piráliais aparente, de constante movi-
mieDio «n la maro derecha • e un vhiiuf-
fo'ar y de graves síntomas de invalidez 
de uua joven de díiz y nuevo años. 
La misión de! sugeistionador—dijo- 69 
ayudar aleoformo a reavivvr ••l panado 
y h que desenlio tono género do prejui 
«ios. 
EN LA RE YE RlTA 
U n h o m b r e m u e r e r £ -
p e n l i n a m e n t e . 
En IH I- (ie a-y'Gir, en una, barbe-
ría e-^taMíieida cu la. Reyerta entró 
cea i-i', '.K'- 'Ao <Ms que Je aieila^en un 
hom.l-re l l amado- .luán. Herrero - líeza-
cijlia-, i • - s-.c^ita año-s de edad, ve vi-
no cinl. pueblo .de Mortei'a. 
A l p&có tiiciRpo de en tirar e n 'róife ri-
tió eiSital i lecini iento Sjé • sjistíó tnidla-
pn, r. ;uaid,''indo cu ra auxilio el 
l u í ; ; : ! y a'.y. unos p-a iTi;qu¡a,nos, po-
ro ro'iñiliíai'on inútiles cuíiiriito? merli\>s 
<'rp' i r . ; : i ¡ a.re i ca.iNiimaiiile, fálíe-
<• ion do a Íc(S p-recs menr ' nf (W. 
Av:. . " ( . i c8 .l-uzigad.) do guirirdii-j, sjg 
ÉN UNA FABRICA DE ARMAS 
U n a e x 
Entre ocho y nueve de Ja mañana 
El conde de Coello de I'oilugaJ con jr,a|,irán dcJ puerto el transporte «Al-
i - » t ' - . ^ ' * ' t ; : : ' ^ . : ; ; . ! - ' - - . • Y\ o, ;v, 
y hasta, que so modifique el acucíalo • zatorpedero "Anda/.,., los torpedero? 
¿pie se tomó, en ese sentido seguirá 1, 6, "! y '27 y Ion submarinos «Isa«4 
siendo firme. . Pera1". A- l , A-2 y A-3. El «Almiran-
Dicho esto ,.el ministro se despida, Loha)) v e) «Kanguro.; el cazátor-
de los periodistas. I i ', 
EN TA CASA DEL PUEBl.n pedero y los torpedros formaran en 
MADRID, 17.—Anoche se celebni línea paraJela, a Ja escollera del Es-
l i l l a Casa del Piieblo Ja reunión de. te, y los submarinos' ,realizarán cjer-
los obreros ¡illiíi.ñiJes. cicíós de inmersión v emersión, com-
fea'reunión termino a Ja mauruya- J ' 
,1a v m eUa abundaron Jas colisiones, 'uñados con los que también efectua-
rán los aparatos de Ja Escuela, de 
Acrostacii'in. 
En el acto del bautizo de los hidro 
.MADRID, 17.-Se Jia v.'iili.'ado la 
eara-iriia. de torea aninii iada y e¡n lé 
cuM £*3 había de dr i" la. a,!l<-.ni-a.i ¡v.a 
al matad.o ii iaúnLño Vateneia 11. 
El cuarto turo ('.ugaucaó a (¡rau.-io. 
| : ódftc ¡('.mil !.. üiríe ím '.a'a c Q c! pa.-
ra-íal (¡•••rerho. J'.'vo; 
^Cjfettfiiá, I I cirilu.vii mal: en uno- di-
S-npi toros- i'.'cibió dos avisrr.. 
VVVWVV̂WtVJVVWVVtVVVa/VtVVVVV'̂^ ' 
afortunadamente feyjfetadas y tiros, 
sin graves consecuencias. 
' ¿os reunidos acordaron que ios al-
liáfiiles no fueran a la buel^a y acen-, 
tar las bases propuestas por el r.o- ".vienes «Español., y «Giralda.» sera 
inité arbitral. : madrina S. M. la. Reina, que lia de-
La polipííi tuvo (pie intervenir m - legado su represenació;i en la baro-
ra calmar los ánimos y se vió obil- .nesjl (le 6üej 
¡zada a practicar algunas detencio-. ' _ " • . . ... , 1 b • j Esta, ma.nana se estaba ultimando 
¿REUNION DE LIDER A LES (on aguas de la dársena de BaTcelo-
tíADRID, 17.—El día 27 se reuiu-;na. frente al crucero «Rio-de la Pía-
m eh Madrid los jefes de las múi-'ta))) el montaje de los tres- liidroavio-
i m fracciones liberales. llegados últimamente. 
• El objeto de la reunión es cambiar ^ J 1 ̂ -s u . ' • , > , 
Impresiones sobre la situat-ión actual.' Ya se han preparado a tal ehfCiO 
Si para esa focha se conociese otó los hangaies precisos, 
cialnuaite la ajiertura de las Corles, •̂<Aa^^v\vtvvv\'vvv^v\̂ \̂ •\̂ vtAa.wva^vvvvvvvAw• 
entonces también hablarían de la l i -
nea, de conducta a seguir por el par-
tido cu consonancia con las circuns-
tancias. 
NOTAS DE GOBERNACION 
MADRID, 17.—El conde de Coello 
Portugal'entregó esta'noche a ¡os 
periodistas Jos siguientes telegn-
nias: 
Uno de Salamanca, dando cuenta 
ue que en una calle de aquella ciu-
(Jad habían andad.) a tiros dos ex-
UN ANIVERSARIO 
D o n V i c e n t e S a n t i a g o . 
Se cumpile mañana, el j.rinber ani-
vc.i.--ai-io d ' la miuapfcc de aiqueil varón 
justo y Itondadoiso que aa llamó d.>a 
Viiceivite Sa.ntii,ago y Sánií^M de Ca-s-
Df sde las CUATRO: 
comedia cómica en coatro partos 
por EülTJl ROBÉRTá 
Mañana, lunes: 
Icitere»ant3 serie italiana en catorce 
episodios. 
I.0 y 2.° EPISODIOS 
s i o n y v a n o s 
h e r i d o s . 
TOLEDO, '17-En efl taller de fuilimi-
nado de la. Fábiriea NécionaO d • A--
nias, ac p,rc.dujo una ospte&n a úPr-
nra. hoau die la tarde. 
Títelal opciradiao sfti.fl'.I©rc« graves 
lueiridasi, por habar preaudido lasi llá-
m MIS nn aup i-oip.a.s. . 
•El resto de las tra,l>a,j.a,duias eiSca-
po.ron dciHniavcuiidas-, por eil temor d.e 
que yyy y|;Sftfieira la ex.plo^ón. 
Las víciíiianas fuiercm. rá.pidn.m^vitu 
rnraí.idais era la aafoaimria de la, Fá-
J 3 ¡tea. 
POB BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
DETAZOS DE LA ÜL,-
TOBIA : : : : • .- : 
Casi octogenaria, ha muerto haca 
i a inM.a cd (.•] Jugar de l suees,, e| pocó tiempo, u n a mujer cuya pr,-, -
j r /. mu' ,;: ;¡ a,!, ca íuncwuew de i,ns-¡ nalidad ha dejado en Ja. historia díé 
t r nc r ión, f mcr Aronzana. y e,l s. ••.-'e- Inglaterra una huella, profunda, 
tairíp hahiil-Ltado s e ñ o r GuAió'a•<-••:<. | Catalina O'Sheá, esposa de u n 
c,i-iuin si cr d -.na.riin el kvanta.miento diputado irJa,ndés, bellísima en su 
' '- :dáv( . y -a (..aslada, ti] d.epHS,ito | juventud, tropezó u n día con Carlos 
judicial del hctfpiital, donde hoy' le^Stewart Parnell, el rey de l i banda 
sin corona, y de aquel encuentro sn -
gió un a.fecto íntimo, al que corres-
pondió Catalina. 
En 1890 Gladstone que se haílabn 
dis¡)uesío a conceder el «homé rüle» 
a Ir'a.nda., de acuerdo con Parnell, 
que le ayudaba en la maniobra ptilí-
tica de convertir a los más rebeldes 
irredenitistas do la isla. Ve venirse 
abajo, como un castillo (Je naipe,-. 
}Kdí-
Spra pra : 'i,icada la autapSia. 
"A WVX̂ÂA/VVVVVVXVVVWl̂/VWWVVVVVVVVV-. ww 
En el número de hoy publica esta re-
vista el siguiento sumario: 
De la semana: «La Jiorí do la liquida 
c¡on>, por BerCeo; «Glosas vulfi:ares>, por 
J; Barrio y Bravo; Retablo «'•istocrádc •: 
María del Cármen Roiz de la Parra, «bím 
bülo>, por Alberto Rarrio; «La carta mi-
lagrosa», por Concha Espina; Del heme-i Inda Ja, laboriosa, construcción 
naje a/Oayón: «Héroes de Monte Arruit . , ! tica (pie había proyectado v esisüift 
por Francisco Revuelta; Do la vida ciu i Irv , / • , ' 
dadana: La calle de San. Francisco: Su! ' "s,•"",,, UluU^ esfuerzos, con la dc-
histori»: «Las horas cambiantes», per B ; I ' 'uncía por adulterio presentada por 
« La calle de las mujeres», por Fermndi 
Segura; «Notas del Astillero»; «El tingla-
do de la farsa», por Aitagnan; «Ctinst 
deportivo»; «La torería de antaño» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
iawiavv vvvvvvvA/vvvvvv\'wvvv\vvwv\^vvv\'vvvv 
LA PIEDRA FILOSOFAL 
H o y l a s c i e n c i a s a d e -
l a n t a n . . . 
tro, y que dura.nle lamto Uarpo. c,i-
pañjeros, resultando herido un trán- mo ún apóstol dé Jas dovt.'-'nas Ú. \ 
^OÍ','.,0' i 'r , > Dwimo Hac- ' i!i)i . i i;'.-dii,» :-u Creído' .-¿u-
uuo. di' larragona en el míe oí ro- , ,. , , . . , , 
M a d o r le da cuenta de que se ivx bl,'m& eLn,tro lG-; diocei-iancs de La, no-
íésaiTollado violentos tempormes de- tóe Montaña. 
agaa, causando daños de consiueia-' Aqniol sabio priado, cuyas VITÍIU 
1 v* i , , , . •( .dien fcsoafisátS luieieion • fru'.eí'íiv.'.i 
0,10 del gobernador (Je n-rnel • . - - • , ,. > , , • 
pticipándole que como consecueix^ ^lu^íoS y_ ccmquiKitab para la It-b- .. 
|C1^ de las gra.ndes inundaciones ócu-
j™as estos días, se puede conside 
corno totalmente perdidas las co 
LONDRES.—En el Congreso de Cien, 
oias que actualmente se verifica en Edim-
burgo, y al cual concurren miles de sa-
bios do todo el mundo, al tratar de la 
constitución de la materia se ha hablado 
dw Ja doctrina de la evolución, de la he-
rencia y del cambio de sexos. 
Él presidente de la Sección da ^oolo-, 
gía citó el caeo de que en América, por 
la inyecf.ióu de un suero a un conejo, se 
'ográ altarar de un modo permanente la 
natuiaitza de los deseendenttjp, lo cu»l 
demuestra que una simple maoipulacién 
en el cuerpj permite conseguir la evo-
lución en una forma y grado EO socpe' 
cbados por Jos dai winianoe. 
El doctor Crcw mosiró de qué msn-ra 
i na rana hembra podía ser trocida < n 
una rana macho, convirtiéndose en ps.-
die, en lugar de seguir siendo madre, 
t ste caso corresponda a una hembra 
degenerada. Lo cierto es que la rana tro-
sda en macho ha generado una familia 
sin estigmas hereditarios. 
Asimismo, un hombre de ciencia ame 
| socluis. 
MAT^YA L0 CABIAMOS 
nn *^ 1 17—«La Epoca.- publica 
'" telegrama fechado en San l i . l -
PSQ y firmado por el vi/.conde ' de 
««i,; en el que éste anuncia su pro-
Kilo de vivir apartado de la nolíti-
y dice quc. |e C0Iu.¡h¡ó ., ,.a]7 (l0] 
Resínalo del señor Dato, para no te-
liei que reconocer a otro ¡efe. 
«o DUhhcará libro alguno; pero e\ 
W. {'1 ^auto tiene que decir en el 
parlamento. 
. MINISTROS DE VIAJE 
p f £ clom!pcll,', :i <:;i ,-,: '^i,;i pl m¡-
ÍMTIM-, b ^ n i e m o . próponiéndose 
! ; '•U|,1;:(V allí basta él martes. 
^ . ^ " l o i-ara VA [íseorial el mi-
fef?, 'le Hacienda. 
vu u 1 ^ m x a ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ t 
E!- OIA EN BARCELONA 
L l 5 g 
a d a d e l m i n i s t r o 
a . 
i ' . ' 
" S ^ A , 17.-E,n el expreso 
Í-? ^ A ^ eapU.al el ministro 1 • VJ •l'i:li;i, 
ra compañía 
aci, ' ' ••¡balo en la 
I 1 ^lai-s las. autoridad^. 
'- , • ; ' l " , l'onor..-. nm 
J ... ^ ilHidmplano. 
:n;' con bandera y r 
die Dios, al m orar cení o un efontó d '¡ó riojno ha expuesto curiosos estudios 
UiU re.-uerdo iirnp'circ-icedcro. y una pe-, acerca de las aves de corral, en Jas ena-
na Uixlycilte en cü corazón de LciS saa-, 1'3 se da el caso de que las hembras po-
. s< an cualidades del macho y los maches 
laiui u tncia. I cualidades propias do las bembras. 
Su caridad. Sus s ailimi a i < • ir-pi-i El profesor Richardson, de Londres, 
líiSílíWg, sli b-o-ndad da pad.rc v d ' | ti ató del tema desarrollado en la sesión 
maestro, sai cincia v sm.ai iM, ' , . i r augur»! por el profesor Mr. Thorpe sp-
. V , , , libre la propiedad del átomo, y dijo que la 
lavt'ab; 10 bu 00 > | a;:i 1- do 10 ••an:.i irnnatnnt»niAn «rt.iflMiil HA Inu aiam***™ 
p ••. duran y ror'diurau'án cairo sus fe-
?dig,ro.se« , , • , 
Pea" esa éstew, « ] (Minnplirse maña-
el marido de C.dalina O'Shea contra 
Parnell, que en el juicio confesó 'su 
culpabilidad, siendo condenado. 
El puritanismo de Parnell cayó 
por tierra. Gladstone no podía Imina-
namente seguir tratando a un polí-
tico de costumbres tan irrepi odiables. 
A 14 avanzada edad (de,;71.afioc fa.- Y Pi".rn(dl, entonces, viendo, el des-
l i M é cuta madrugada el respetable vío <,e (',a-dptonc se vengó. Recorrió 
c.ab.allcii'o ' .don Jcaquín San Mat lín . I''1, Irlanda en compañía de Catalina. 
González. jfulndnando que la campaña empren-
Era el fihado bóniljno Jíondadc a y 
t ai ita.ta.vo, varótti intaciiable, apr-'eJa-
díi i rio por. cuii.nt,Oí> «é honraroin con 
- a trato, y an i;inl ísiimo' dio sia íani.i-
Lva. • 
A su, hijo don Joaquín, hija p !í:i-
ca, he-nna'noK- jiolíticcí», soluino-o %y 
drci.nás fasniliia, eiiviamo-s nuc.óro : ni-
tiiido p^iíianiisi JKU- l a iiTjipar'abile perd-i*-. 
('. i. que ÍVJ. i l d i e auifi-ir, recuamm-
dónib des ci isl.ia.na resignación jinra 
soi.'ii'eillovanlia. 
'WV̂ vV VVVWV VV̂v\A\WVVVVVVV\'V\ V V»'V\'VVVV\'VV'\'\I 
N o t a s m i l i t a r e s . 
dlda contra él era un pretexto paia 
no conceder a Irlanda el proyecto de 
autonomía. 
Y lo creyeron. 
Poco tiempo después, Parnell mo-
lía en los brazos de Catalina, O'Shea, 
cuyos amores fueron la causa, de las 
sangrientas luchas actúale . 
LA ESTATUA DE LA Lí-
BEBTAD : : : : : : 
- El famoso monumento que se (di-
va a, la entrada, del puerto de Nue\,i. 
York es, como todo el mundo sabe, 
un Jiomenaje de Ja Unión Francp-
aaraaicana. acordado con motivo del" 
centenario de la Indejiendoncia. 
El origen de esto, Unión se remmi-
ta a tiempos lejanos. Se cuenta que: 
algunos franceses, mucho antes de la, 
] . toma, do la Bastilla, asqueados de la 
MATfiRIM. PARA EL BATALLÓN 
EXPEDICIONARIO 
Han sido pendes al regimiento de Va-
lencia cinco cocinas de campaña que te-
rán enviadas^ a Almena para el batallón 1 ll(>ll,ll'a imperante, abandonaron la, 
expedicicíiírio"el lunes préximo. Patria para, emigrar a aqnel pueblo 
EL TOQUE DÉ R«TRETA modesto, donde se respiraba aire de 
La orden de la plaza de ayer dispone i i . , , . . *^! ™ ¿AU*̂  • I . I. 
•e desde dicho día sea el toque d¿ re- tl,,;lUd- E1 & ^ ideaJ lleno dé 
tnsiasmo a los franceses 
que a a en




en Nueva York, y los llevó al llama» 
na. focha tan luctuosa-, elevarán a 
Diosi sur-- orará n'es en snfia^io <p-l 
dei-s-canso oteirno do aqueil llu.-i4.'.o < bi--
ji'O ruya a.'ma, p.'asando con piieidó.'!, 
CSltará gozando, ya s,n giloiaa allá CIÓ 
el Trono di-.d Altisiino. v i 
A los dendos de,' lloradn paéit-dr, y 
y ai cidro y ¿J Cal-Mdo- r itcr.j. EL 
iTEIM.O CANTABRO, al cnmplM ••• 
(.i!• "pniiKir año d:] lallca.-inliento did 
dcictor Sán.ti!i.?z de C'K i' ro . Isia i 
t-m éitrtgró c. nin --int?di,'. y pide a 
suis» leotoroe una plegaria, pui'a el 
ail'ma de aquel varón ilustr-. 
Rata 
Con destino a la acreditada íiastre-
ría de ilon Aimrdor Rodrígne:1,. calle 
de la. Rlanca, numero l>. no llegado 
den Jesús Mendieia. maestro (oita-
ViCMxte venia ol tren dor, quien posee el más moderno y 
elefante sistema, de cori ' \ 
LÓS elegantes están de feiihórJÜñlb-m m n se dh-igfó al era- mu 
t a smutació a icia do los ele entos
químicos era un hecho reconocido. De 
itodo que la piedra filosofal de los .al-
quimistas medioevales ha caído dentro 
cel campo de las investigaciones moder-
m s. 
El profesor Richardson manifestó que 
IB suma de energía en el átomo es algu-
tfis millones de veces superior que Ja 
originada por cualquier reacción quími-
cr, tal como la comoustión de carbón. 
En la sección psicológica, el doctor 
Fiend, ausfriaco, trató de la psicoanáli-
sis. Atribuye casi todas las alteración s 
mrviosaí y mentales a slgunss déteocio 
ms o mala direeción del instmlo sexuel. 
F n e l d í a de hoy las fuerzas del regi- de Wasbington. con el que lucbaron 
miento de Valencia, formando un bata-1 , , • , . 
llón, oirán misa en la capilla de los revé- f y ^ Q Í : m - Después- de la victoria. 
rendós Padres Salesianos. 
MARGEN. 
D r . S á í ü z d e tanda 
Ex profesor auxiliar de dicíhas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
PMSVTQS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
SAN FRANCISCO, «7, ««gando.—Co*-
Kalts, da once a moa.—Teléfono (L7¿ 
los franceses volvieron a su Patria, 
llevando las auras de una nueva, de-
mocracia e ideas más generosas de 
fiadernidad. 
. Poco tiempo antes de que Am.'rica 
pensase en solemnizar el gran acon-
teeimiento del 17«3 se reunió en p¿-
rís el Comité de la Union Iñanco-
americana, y con el óbolo de todo* 
los patriotas de los. dos países se 
rom-truyó la, estatua de Lá ÜUevtdd 
que es de tironee y tiene un; altura, 
de 67 mol ros. 
América la elevó sobre el grandio-
. . . só-pedestal, en eJ cual se l la coloca.-
í ^ í ^ f 0j2^w.n.5 ? „ , y « - i 0 ! - ^ ^ ^ do Ja coJosal ( orona de cerca de 
D cinta, nudros de circunferencia, do-
curacién, por lo cine C3l¡ftca de revivifi-1 médico ©specíalista, 
cación de la memoria y de las emocio- Gota de Leche. 
director d« L« 
nts. Su teoría es que, cuando una par.-o 
na se halla empeñada en un coutlicto 
mental, el pensamiento queda debilitado, 
y tooa suerte de inalas y flacns eugestio. 
nea le causan dtmlna ol sea cr. Luego re-
•fiiió casos de curación por sugestión, de 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
r.fcj]* de Burgos, 7, de onc« & 66^ 
«dmitMi Mqualafl ám détuntlési 
g d s ü n 
-Z metro 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles. 
OFieiNfl: Uelasco, n 
HInacén: Calderón, 
dicada, a Jos muertos de la gran gue-
rra. 
Como so ve, Ln estaliía ele La Li-
bertad que üüirtíhá al mundo, aveíd-
na'dos. épocas gloriosas tan lejana Í 
la una de Ja otra... y tari semejan-
tes (Mi su finalidad y sentimientos. 
\\vvaawvvvxv\A-vv\aM\vvvvvvvvv^^ 
G a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto úiü* 
tHtivoí).-Sanatorl» i i UWArm, 
S E P T I M A A S A M B L E A N A C I O N A L 
L A F E D E R A C I O N G R E M I A L E S P A Ñ O L A 
REUNION DEL PLENO 
A las diez se constituyó la Asam-
blea. Se pusieron a discusión las con-
clusiones formuladas al Tema V, 
•Venta ambulante», que apoyó el po-
nente señor Llamas, de San Fernán, 
do, siendo aprobadas con una adi-
ción del señor Garzón, de Madrid. 
Ha sostenido las conclusiones rela-
cionadas con el Tema V I , «Notas 
anexas a las tarifas 1.a y 4.a de la 
Contribución», el ponente señor Mira-
lies, de Sabadell, siendo aprobadas 
tal corno estaban formuladas. 
El Tema V I I , ((Refundición de va-
rios epígrafes», ha dado lugar a un 
interesante debate, en el que han in-
tervenido en pro de las conclusiones 
de la ponencia, don José Lázaro, ds 
Zaragoza, don Fulgencio de Miguel,1 
de Madrid, y en contra habló el señor-
Garzón, de Madrid. Viéndose que las 
dificultades expuestas no significan 
disparidad esencial de critério, se 
acuerda que se redacte nueva conclu-
sión, dando forma viable a las aspi-
raciones de la entidad proponente. 
En cuanto al Tema V I I I , «Jornada 
mercantil», hablaron en pro de las 
conclusiones el pononte don Lucas 
to al "Contrato de trabajo», defendió 
la Qónclüsióh propuesta, don Simón 
García, de Madrid. Al aprobarse ¡as 
conclusiones totales, salvaron su vo-
to, por- ser partidarios de la sindica-
ción forzosa, los señores Garzón y la 
representación de la ((Defensa Mer-
cantil Patronal», de Madrid. 
Al terminar este asunto se levan 
tó la sesión. 
CUARTA SESION DEL 
PLENO ' ; : : : : : : 
A las cuatro de la tarde empezó j.a 
cuart a sesión-del Pleno. Puesto a dis-
cusión el Tema XIV, «Alquiler de fin-
cas urbanas», defendió las conclu 
siones el ponente señor Castany. Hizo 
algunas aclaraciones el señor Llopis, 
ambos de Barcelona, y fueron aprn-
ibaldas las conclusiones pc|r una.ni-
midad. 
Al ponerse a discusión el Tema 
federadas el cumplimiento de la es- co Pardo, de Valenc 
tatú ido. 
El señor Castany, de Barcelona, 
apoyó luego una proposición que ha-
bía sido presentada a la Mesa, en el 
sentido de recabar que cuando algu-
nas Juntas o autoridades tasaran los 
artículos, se obligara a - señalar, por 
lo menos, un margen del 15 por 1U0 
al detallista, al que se hace víctima 
de lías tasas ¡Uudidavs. Diefendió la 
propuesta el señor Castany, impug-
nándola e l señor Llopis, por estimar-
la ineficaz y tal vez contraria al fin 
que la inspira. El presidente hizo 
varias observaciones atinentes al ca 
so, y el señor Castany retiró la pro-
posición. 
Firmada por varios asambleístas se-
presentó una proposición en el sen-
tido de que la Asamblea se pronun-
ciara en favor de las Ferias de Mues-
X I I I , sobre ((Seguros de perjuicios tras. Defendió ta propuesta el señor 
patronales», hizo una • brillantísima . Llopis, quien dió a. conocer la actua-
exposición del problema el ponente ¡ción llevada a cabo en Barcelona, y 
señor Chilla, de Cádiz, y fueron 
aprobadas la¿ conclusiones por acla-
mación. 
Se puso a debate el Tema X I I I res-
pecto a la conveniencia de constituir 
Garzón, y los señores Chilla, de Cá-jías entidades por sí o la Federación 
diz, González Cavo, de Madrid, y > Gremial Española, con carácter na« 
Llopis, de Barcelona. Se pronuncia.- GÍo|na.l, entidades aseguradoras de 
ron en contra don Antonio Miranda! gestión complementaria a tenor del 
y un representante de la Sociedad Regíamento publicado en la Gacela 
«La Defensa», de Gijón. Para aclara- del 27 de julio último. Ca ponencia 
clones intervinieron los señores Par-
do, de Valencia, y Castq.ny. de Barce-
lona. Fueron aprobadas las conclu-
• siones- sin variación. 
Se habían refundido en una Sec-
ción los Temas IX' y X, ((Sindicación 
profesional y Contrato de trabajo», 
interviniendo en pro de las conclusio-
nes propuestas, el señor Chilla, de 
CrWliz, y en contra el. señor Garzón, 
de Madrid.;El-debate dió lugar a in-
icrc^mtcs manifestaciones respecto 
a, cada una de las dos tendencias, 
sindicación forzosa y sindicación vo-
luntaria, abogando por esta última el 
ponente en muy atinadas considera-
ciones. El presidente intervino tam-
bién para aclarar conceptos y pun 
•tualizar las dos tendencias. Se apro-
baron las • conclusiones en 1 la forma 
propuesta por la ponencia. En cuan-
formuló conclusión negativa, por 
cuanto la reglamentación indicada 
la Asamblea acordó aceptar la pro-
puesta por. unanimidad. 
Fué leída una proposiciójn de la 
«Unión Chacinera» , de Sevilla, pb-
diendo se recabe del Gobierno la. dis-
posición necesaria encaminada a evi-
tar el sacrificio de reses de cerda en 
aquella capital, de marzo a noviem-
bre, así como la venta de carnes 
frescas de cerdo. Después de algunas 
consideraciones del señor presidente, 
y aun habida cuenta del carácter lo-
cal que reviste el problema, la Asam-
ia, la Asamblea ELECCION DE COMITE DIRECTr 
consideración di- Anoche, a. las diez, se reunieron i acuerda tomar en 
cha proposición y que por la entidad 
interesada se faciliten al Comité los 
datos y estadísticas que dice poseer, 
para que éste haga la labor convs-
niente encaminada al logro • dé esos 
deseos. 
Para mayor facilidad en la discu-
sión se habían refundido los temas 
11 y 12 sobre materia arancelarbi. 
Apoyó las conclusiones de la ponen-
cia, de modo brillantísimo, el presi-
dente del Círculo Mercantil de Sam 
ta,nder, don Ramón Pérez Requeijo. 
El señor Llopis, de Barcelona, apoyó 
una proposición encaminada a reca-
bar una lintorvención directa de ta 
representación del comercio detallis-
ta en la Junta de Aranceles y Valo-
raciones, proposición que aceptó ' la 
ponencia. Las conclusiones formula-
das fueron aprobadas por aclama- de esta ciudad, 
ción. 
El señor Castro, secretario de la 
Asociación de Cafés-bars, de Madrid, 
y de la Asociación de Restaurants y 
Fiambres, de la misma capital, apo-
yó una proposición encaminada a 
que la Asamblea se pronunciara en 
tfontra de las demasías de que son 
victimas determinados gremios afec-
tos a dichas organizaciones y se re-
caí ia,ra, por telegrafna al presidente 
del-Consejo'de ministros, que, habida 
cuenta de las causas que motivaron 
la imposición de multas por parte de 
la Dirección de Orden público a af-
ganos comerciantes dueños de res-
taurants, se dejaran sin efecto las 
subastas anunciadas para el día 23 
próximo para la efectividad de tales 
multas. Así lo acuerda la Asamblea. 
El secretario de la Federación Gre-
mial Española, leyó adhesiones y ex-
presivos telegramas de salutación qüe 
3ü \ l 
representaciones de entidades 
radas par,a elegir al Cormté directp 
de la organización que a partir rlp \ 
ta Asamblea."se denominará Contiĵ  
ración (¡rciuial Española. A ia ¿Jr 
que terminamos esta informaciiW..? 
guían reunidas dichas representad 
nes para el expresado fin 
PRHGBAMA PARA Roy 
Para mejor organización d(;! gáJ 
se adelantó una hora la de celcbh 
ción. de .la sesión de clausura, n,' 
tendrá lugar a las diez en ia'sH 
Narbón, cu lugar de las once, ""J1 
era la hora -fijada en el progran¡| 
Asistirán al acto las autoridades 
Al terminar la sesión, se dir 
ofrece mucl.\a,s dificujtades para la |blea acordó que por el Comité se h i 
constitución de tales entidades de |ciaran al efecto las gestiones oportu-
gestión complementará a. El ponente: ñas. 
don Daniel Martínez, del Puerto de? Se aprobaron cuatro propuestas 
Santa María, 'defondió la conclusión, j formuladas por la ((Asociación de 
que fué aprobada por unanimidad I comerciantes e industriales de calza-
La ponencia se limitó a ceñirse al ido», de Bilbao, respecto al carácter 
Tema, no suscitando nadie de la! que deben tener los establecimientos 
Asamblea la cuestión de fondo de es- en que se vendan efectos estancados dirigen a la Asamblea diversas cnti-
te problema, lo que revela que en la y para que se Interesen determinadas dades.de distintas regiones, entre 
cuestión de fondo no hay dificultad:;facilidades en el servicio de Correos, ellas La Previsora; la Liga de-.Dro-
podrá haberla, si acaso, en algunos " Leída una proposición de la «Aso- güeros, de Tarragona; la Unión dr: 
detalles de reglamentación; pero enlciación de almacenistas de Bilbao», los Gremios del Comercio y de la ín 
lo esencial del régimen de seguro; interesando determinadas medidas i dustria, de Gijón; las Asociaciones 
obligátorio no se promovió siquiera1 para la supresión del impuesto de 
discusión, y sabido es el criterio oN-J consumos, defendió la propuesta el 
servado hasta ahora por el Comité de sesñor López, de Bilbao, y después de 
la ((Federación Gremial Española», intervenir en, el debate don Isidro roña, 
aconsejando a todas las Asociacioncá Mateo, de Santander, y don Francis- Acto seguido se levantó la sesióftV 
Mercantiles de Córdoba, el Sindicato 
de la Panadíería, de Madrid,, y ig, 
Unión Gremial y Patronal, de Ge 
los asambleístas ¡d Hotel Rea!, 
dé serán obsequiados con un hanqúl 
le por la Unión Cántabra Conieifiaj ' 
de esta ciudad. 
La Comisión - organizadora de L 
Unión Cántabra Comercial nuevamen1 
te nos encarece hagamos constar m 
todos los comerciantes e industrial», I 
de Santander.pueden concurir a k V 
sión de clausura, aunque no liaji 
recibido , aiiticipa,da.mente la ii^m 
ción. A la ¿berta, del local uiu. rA.\ 
misión atenderá debidamente a nijJ 
tos comerciantes o industriales ¡u 
Seen asistir ,al- acto y que se presen-
Ion sin la invitación, que no ha «I 
dido ser repartida con ía p u n t u á i s 
deseada a todas las clases mercanti-
les e industriales santanderinas. 
\vvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvwviwv̂ ^ 
RAMIREZ.—CoríjaíwQ.—EíauKMi, » 
? P e l a y o Q u i l a r t e 
ME6I0® 
BlpMlaltota irá enformedadéa ffi nm 
• ONSU|.TA BE ONCE A UN* 
Atarazanas,' 10, 2.° derecha.—T. 6-5(1. 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de IÍ 
piel y vías ürinarias . Inyecciones in-1 
travenosas del 606 y deJ 914 (Neosí 
varsáñ), último invento de Ehrlich. 
Consulta todos los días laborabial 
de once y media a una. 
ALAMEDA PRIMERA. 10 y «. 
LA CRIMINALIDAD EN ESPAÑA 
D i s m i n u y e n o t a b i e m e n 
t e e n S a n t a n d e r . 
Según la» Memoria.:?! de IQS fiscales 
die las AuidieniciaiS, la crimánalidad en 
•España durante el último año presen-
ta el sigudenitie cíuadiro: 
Ha auimeoiftaido la orim.iinajiiid'ad en 
Albaoete, Cimdiad Rieal, Cuenca, Gero-
na, Tarragona, Vizcay.a, Guipúzcoa y 
Zamora, y ha di^niiinuído' m Murcia, 
Ikirg-os, Pontevedra, Palencia, San-
tander, Cáoeres, Vanadoliid y Sala-
manca. En las restainfiesi Audiencias' 
no ha habido alteiracioneig semsíblies 
en cuanto al número de las causas, i 
Lois fisicaileis) o&ñailan como, causaisi de 
l a doiláncuencia la l'aJjta de creencias 
mtiligio&as, la carestía de cultura, el 
desieo de riquezas!, el aanor al lujo, el 
poico apeigo al trabajo1, l a car ostia de 
láiSI subaisitenicias, cite. Estasi cans'.is 
cionsitan en casi todas las Memorias 
•de los fiscales; mai» otras Memorias 
<ienuncian, además, eisípeoi ales c ausa s 
die oriminaliidad que reputamos inte-' 
neiaantc dar a conocer. 
Causa? especiales de la 
ciminalidad. 
Los fiisicales de Alhaceité, Ciudad 
Real,' Cuenca., Muncia, Lugo, y otros 
atribuyen la ciomdsúón de delitos a «la 
facilidad con que se adquiertm las) ar-
mas de fuego y a los veredictos de 
iiriicuilipaibi/Hidad del Jurado.. 
El de Badajoz señala, como una de 
las causas dio los dieditos contra l . i 
propiiedad, la desigualdad • con que 
está repartida bt fáfónra; y los de Lu-
go., Segovia, y Toledo, la falta de tra-
baijo. Por el contriirdo, una, de las 
causas de la dígm.inuaión de la crimi-
naliidad en Santandier es el aumento 
die riqueza y de trabajo. La miseiria 
y la caiTiestía sion señaileis pioa* casd to-
doisi los fiscialas como causas de los der 
litofl contra la, propiedad. 
E l de VallaidolLd diiqe que éstes es-
tám en red'acáóri cou él i-eeiul'Cado. de 
las co'Secbas. 
El flflpedl do Almería indica «las piro-, 
p.agandas d.e la Casa del Pueblo». 
•gos 
otras causas, a la «acción católica» 
la (lisnirnución de la criiñinalidad. 
Las elecciones han contribuido ai 
aumento de ésta en algunas provln: 
cias, corno en Cuenca, 
Los fiscales de Madrid, Barcelona, 
Valencia, y Sevilla acusan la existen-
cia de organizaciones obreras terro-
ristas, engendradoras de crímenes de 
carácter social. 
El de La Coruifia expone su opinión 
de que urge resolver el problema de 
los fueros. 
Finalmente, el de Lugo presenta 
como especial causa de criminalidad 
«el ejemplo pernicioso de las costum-
bres políticas y procedimientos. Vi 
ciosos en las luchas electorales pov 
el cáciqmsmo». i l l ^ J . 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a L 
Ayer .celebró sesión, esta Corpora-
ción, asi^tiiendo Idsi señores' Agüej-o, 
Qiuintanilla, López-Dóaiiig.a, Rivas 
Zorrilla, bajo la presidencia del señor 
Ag^jei"0. como Vüca1' á& m{i's eda'í1' 
atioptando las siguientes resoluciones 
INFORMES AL SEÑOR 
GOiBERiNADOR : : : : 
El recurso de alzada i:nt.eii-pu.6sto 
por el apoderado de la Red Santan-
derina de Tranvías contra el proce-
dimiento de apremio que sigue a di-
abá eintidaid por débitos al Ayunta-
miento, que realizó varias obras de 
reparación para conservar el pavi-
mento de la entre vía. 
La cuenta de ingresos y gastos car 
celarlos del partido judicial die Cas-
tro Urdíales, corres,pondd|ente al ejer-
cicio de 1919-20. 
ACUERDOS 
Se resuelve el recurso de' alzada 
S r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r a Hoy, d o m i n g o j g 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
La comedia de los señores ílew y Vevneuille 
J V I i s t o r 3 3 G J O G J T l o y 
T k © d a n s a n t x t O r q u e s t a B O L J O l 
Mañana, 
E l f l e c h a z o : L o s a m i g o s d e l a l m a 
c u l o s . 
(Empresa F» 
ña r el ciai.go .d.^ cfincejal. 
. Con dieistino a ,la adqui^icir.M di' un 
aeroplano «La Montaña», que slp |ía 
de regalar al Ejército por suyerip-
ciión popular' en ;e!ata "provincia, s? 
concede la cantidad, de dos mil pe-
setas. 
Fueron aprobadas, las cuentas si-
guiantes: de harina, p,aii;a la. pana.b?-
ría provincial y. acarreo' y porte de 
la misma; de bacalao, para la Casa 
de Caridad; víveres, para los estable-
cimientos de beneficencia en el me|S 
da julio, y de gasa bidiéfila y algo-
dón para el Hospital provincial. 
Se acuerda el traslado al Instituto 
Aslulo,. pai-a eipileptilcos, establecido 
en Carabancibel, de-un niño del Ar-
tillero, asilado en la Casa de Cari-
dad. 
Queda enterada la. Cororación del 
oficio que dirige !a superaoüa die la 
Casa de Salud de Santa Agueda, 
anunc.¡.aiido que el precio de las es-
tancias de los demientes de eata, pro-
vincia que se bailan recluídois en di-
ciho esifcablecimlieinto, se cobriarán a 
razón de 2,50 posetas diai-ias. 
Fué autorizado el director faml';!-
tivo del Hosipii'tal para adquirir va-
rios miedicamenjtosi, con. destino a la 
farmacia dd diciho. eistableGimáiento. 
Eai la, Casa de Caridad ingresarán 
dos niños y un anciano, y otro niño, 
en la Inclusa. 
llE/fTRO PEREDA 
U n e s p e c t á c u l o c u r i o s o 
Es de lamentar que el aefU* I.eo- "í')-—Ho-v; domingo dos .grandes sec-
JJTUJ AJ ,̂ IV / A, .I cr/• I I ; c.jones a Jas siete,.de la, tarde y düí 
nard tenga que alicatarse tan- pron- de lá nocllRi I)0Í. cl Vélelíre ilusionista 
Pocos álusionistalg han íntiigado 
tanto al públku como cil señor Leo-
nard. Con una. sencvJllez rayana en lo 
cándiido presienta trabajos de pqieétt-
digitación que sen el ífóiombro de los 
eapeotadores. En miag.ia hemos visto 
exiporiimieintcs admirabLeid, deisápari-
ciones mi&terioras, a plena luz, ds 
efipactadore© ccnooídcs que gaj-anti-
zan • lai ausencia absoiluta de comuni-
ciacíicnes,' y, pov MKtoioj los ©xipeirl-
mientos de telepatía, hipnotismo, do-
ble vista., etc. Hccbios en colabora-
"j í,ii^n con madame Lecnard imsen pu-
to de Santander, pues su permanen-
cia ftería agradecida por muchas afi-
oionados al género qu:e con tanta b i i -
Uaifiitez cultiva. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clasea y forma*, «• 
oro, plata, plaqué y niqueL 
AMOS DE ESCALANTE. iiúm*r» A 
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S u c e s o s d e a y e r . 
ACClDEaNTES DEL TRABAJO 
Tomás Reivilla Gutién'ez, de 47 
años; trabajando en la estación del 
EeirocaimáB de Santander a-Bilbao ss 
plrodiujo una heñida contusa en el 
diedo pulgar del piie dorecilio. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fudron asclstidos: 
José Abad CaMeirón, de 14 años; de 
una herida en el dedo medio de â 
mano denedh. 
Casilda Solana,, die 50 años; de que-
maduras en el antebrazo deirecho. 
por 
de la Reíd Casa italiana, Leonar. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO! 
Hoy, domingo, a las seis en imiito,! 
«Míster Beberíey». 
Mañ/ma. lunes, «El, flechad 
«Los amigos del alma". 
FRONTON SANTANDER. — Partí'| 
dos para boy: 
Tarde, a las seis y media, priraeil 
partido, a. ,30 tantos, a pala, JoÉI 
mari y Elzékondo contra Oiue I y| 
Hierro: 
Segundo partido, a 40 tantos, a pM 
La : Ardanza y Elorrio contra ünm 
v Gaídácano. I 
Noche, a las diez, primer parlnfol 
a 40 tantos,1 a pala: Velasco y .Vij 
vión contra Campos y Barros. - j 
do partido, a 18 tantos, a manó; l ' i 
tiaga y Begóña contra Chiqvúo ^ 
Lequeitio v Cbapasta. 
Mañana, lunes, tarde y noene, i-l 
tei-^santes partidos a pala. I 
, SALA NARBON.—Desde la? ^ 
tro, «Sangre gitana.». 
(̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  ; 
H A Mí R E Z. • I m í>« r mwtlí la«. - B !«n 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
CARGANTA, NARIZ Y CIDOt 
De 11 a 12, Sanatorio V* "£~n.\}i 
P « l í A 2 y d e 4 a 5 , Wad 
TELEFONO 175 _ d 
Herminia Mugancá Sanch '/, d!e ~M - itv»(MAwvvvvvtvwvvvvvvvvv*^^ ^ 
tñ(vs; de rozadui'aisi en la poiema iz- f i||A.Mlll€E,—ABAJMICOS.—Bl****^ 
Antonio Mora, de siete años; die una £ ] | | £ |* (J f | |* Q A 1*8*® 
heniida contuisia en la reglón mento-
uiana y otra en el labio euperioir. 
Alfredo Campo, de 35 años; de una 
di-1 Misión museralar. 
Fiiiinciíco Navamro., de nueve año?; 
dio una cantuslón en el costado de-
recho. 
MEDICO ^ 
l^pecáaaiÉ** enfarmedadfií * 
Consulta de Ü a 1. Paz, n J ^ l > r 
I Í T M IR E Z . ^ u a n * « r V - B l a j J > 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ ^ i 
jR A M I R JEJK,—BaJWlaM.—B tefW»' 
domingo 
T E A T R O P E R E D A B i x 
fimpr«sa F R A G A 
Dos grandes secciones: a las sieíe de la íards y diez de la noiliB 
GRANDIOSO EXITO DEL CELEBRE ILUSIONISTA 
DE LA R E ^ L CASA ITALIANA 
ASOMBROSO FENOMENO TELEPATICO E HIPNOTICO 
Nuevos experimentos en los que to- jV / lvY-i p i I F O N A » ' 
mará pane el poderoso «médium» t - í - ^ W i ^ " . 
ESPECTACULO NUEVO TODOS LOS DIAS : : LUJOSA PRESENT^J* 
B o l s a s y m e r c a d o s 
B o l s a s y j r i e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
De 45,47 ídem.... 162 
j De 48,50 ídem.... ,. !?,<} 
ÍDe 52,54 ídem....'. lía 
[Dé 56,58 ídem.... loi) 
¡De 62,64 ídQrn....... 87 
,10 poor 100; De 78,80 ídem..... 55 
> PATATAS—Con saco, Ptas los 108 ks. 
Encarnadas, nuevas 26 
cpv préií'cairá un rcveremln Padre Pa tni niiiianido con el cántico do! «Hun-
|'¿%ni¡ata.,; coincluyciido' co.n la .s.Momno "o Eucaríisit.ico". i 
• resci'va y heiwliición con el Sánitte&rióvj Los días laborables so. celieibrará la] 
A 20.000. 
ivij¿ Fedgu-era; a (38 ppr 100; pese-- ^cscíaa c soo 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
perica- 4 por 100, a 
i Harina de arroz 7, 
18 J'SJlfi nrimera, 50,50 por 100j pe-' Bomba, número 2 9 
Astunas, p i i m ^ - Amonquilí, número O g 
ÍÍÍ3 51000. --n ,, CAFE—Con envase, pesetas el kilo. 
¿'atoezón-Uanes, primara, a 70 poi Molta Longberry 6,25 a tí.W 
-AH.1 osotas 20.000. Puerto Rico, caracolillo... 6,00 a 6,20 
í01'' 1 . . Idem ídem, Yauco, extra. 5,70 a 5,80 
Idem ídem, superior 5,60 a 5,70 
Ideml Hacienda, escogido. 5,50 a 5,60 
Gua/temala, C/UTatfioíiillo...... 5i,,ri0 .a 5,55 
. del comienzo de las . opera- Idem Plano, Hacienda 4,60 a 4,70 pai L Ma,iTuews, ndoos' soá' los Puerto Cabello, trillado... 4,50 a 4.55 •cieñe* en M;u,u ^ ' * ¿ n y la Vlllj. Idem ídem, segunda i ,® a \ , u aconteció1611 toS regisup la mu dcSC)0r6zasdo 5,40 a 5,45 
ma semana, por lo cfu« la vanacaion AZuCAR.-Con saco, Ptas los 100 ks. 
' i ^ valores no fué de gran impor- Terrón superior, remolacba 150 a 155 
0,1 109 ' {Refino E E . UU IŜ s a 140 
tancia. v^o-iefró oT'indrq Cuadradillo, corriente 165 a 170 
La Deuda inleruir logist o g1.LKi.:.3 20o a 205 
flMlaciOMSi llegando un día a suwr Mo,lido superidr, remolacilia 135 a 140 
í e d e enterO'y niaéioj sin causa que BUanco ídem, belga 135 a 137 
nia ,., ..^ Turbinado, Cuba 135 a 140 
]0 justific.i.. * • • Centrífuga, Cuba -128 a 130 
Va honuLs dicho en cio^cas ank-: CAeNELA.-Pe8eta8 el kilo. 
riores, que basta una pequeña-oler:.a Ceylán OQOO ; 8,50 
0 demaonda m la Bolsa madrileña, ídem 000 8,30 
«lie lós caml nos varíen con si- Idem 0 8,20 
f t a * * * (i ]|M .entido 0en oir> l ^ n < ^ v o 1 • 7,20 
drfemidatQ en un sentí lo o en OWJ, NÚM6RO 2 6>90 
y suponemos que esq habrá ocurmio Tdem ^ i d ^ n4mero 00 11.00 
' r a dar lugar, al alza de la Deiudá, CACAO—Con envase, pesetas el kilo. 
- j . . ^ « u i t^j)»..witVin rar.r.naa Ocumare 6,00 a 6,10 
' no,r o ra Darte no-ha Sido nada Caracas, Ocumare 6,00 a 6,1 
estalule, puc 
nuevo. Idem Choroní, superior... 5,70 a 5,í Las serié»! gra'Ulcir., do 67 por 100 ídem Real • Corona 4,40 a 4,45 
a míe habían miedado el viemeis úl- Idem Irapa.... •-• ' 4,40-a 4,45 
4 „ ., Ro-'-nnríi volver a Carúpano, natural 4,05 a 4,10 
.^0, pasaron a 6 » - - P a i d : / 0 ^ e r a Guayaquil, cosecha 4.20 a 4,25 
67,90, 67 y-luego sulvir a 68,60, < - Epoca '4,10 a 4,15 
¡n-íuuio a '17,̂ !. San Thomé superior 3,90 a 4,00 
Las pequeñas ganaron medio ente- Idem Payol 3,15 a 3,20 * > ' « - Í <«• y ™ z u * K U ^ f c : : : : . . 
o^ih'ciüno- quedaron a Oh poa IUU. Idem> ídem,, corriente 2,80 a 2,85 
Esto fué .é papel en que más e.? Femando Póo, extra 3,30 a 3,35 
tóbajó en 'a plaza fecal; cotizándo- Idem ídem, superior 3,10 a 3,20 
«o un ¿tal de ^ S . ^ p c s é t í á s , a cam- Mem íctem, corriente 2,85a2.90 ' , ,' R7 ñs JABON.—Precios en almacén, pe«etaa bfefl que o>.'ila.n 11 m u r 67,lo y -|og 100 k¡|08i ' ^ 
por 100. ! Chimbo, pastillas de medio kilo. 166 
, Los Amoii-I.izables, en caiii.l>io, Se co-[Gorrión, ídem ídem 145 
tizaron a duras póriaé, y de ellos' se. lagarto. ídem ídem.... 1G6 
hicieron 101.000 p e % ^ f W 1)1.95 Y ! c , ^ ^ 8 ^ 8 ,08 .,0í. k,,08-19, 
por ^O. ¡Refinado aata^de.-10.kiios).. ? -.24 
•y 
Los días laborable:? 32 
:aiii;i: misa a las horas 
1' V'-- • 
celebra la santa mina a las odho. I ^ CARIDAD D E SANTANDER.— 
alguiantes: SOLEMNE NOVENARIO m movimiento del asilo en el día tW 
óximo,. 20 del corrien-
incipio los Padres Pasio-
i§GLs y fiííedii^ siértiél siete y miedla, - E l martes .pro 
o¿¡Ho.'.i^iu \-,• ntedia, y once. Por la. te, darán princii 
^ • d e | t^oa^jós día^^a las sáete, re-¡ njatais,. a l a sotemne novena en honor ' ^ ^ ¿ g 
•¿o (1,1 Saúl/. RosariS y lectura espi-'de San Miguel Arcángel, Titular de 
ayei' fué el siguiente: 
Comidáis distribuídíijS, 641.-
Aailados que quedan, en el día de 
nitual; los viernes, Vía-Crucia | su iglesia y Patrón principal de todo 
SAN I'RANCISCIO.—De sois a míe- -el I-aî aucliio de Maliáño, con los cul-
ve, .inísas rezadas cada media hora: toa siguientes: 
a lais nueve, la p-arroquiaJ, con. plática ! Por Ja mañana, a las ocho, misa 
ciatequíí-itica; a las once y doce, mi-j rezada en el altar del Santo Arcán-
sais .reaadaja Poa- la tarde, a las tres, gel, con _ acomipañamiento de órgano, 
caitequesis die niños; a íeé mete y me- Por la tarde, a las. asáis y m edil a. 
dia, Rosario' de penitenioia de la Ve-
ntura l:,!e Orden Terciera. 
ANUNCIACJO'N.—Misas desde las 
•aflate hasita, las oidio y inedia, rezadas 
caída media hora,; a las nueve, la. mi-
sa parroquial, • con e.xpliicaciún del 
Santo Evangelio; a continuación, ca-
teqnitcsis ¡/ara. niños; a las once y d.> 
<v?, mia-ii-s rezadas y catequesis para 
adailtos. Pea" La tarde, a las siete, Sa:i 
to Ros-ario y ojicircicio de la Corte (Vi 
María. 
De aemana de enfermos, don Luis 
Dellocq,' Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCLA—Misas do seis a 
•nuiovet, cada media, hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la misi n 1-
1 raqui al con plática; en la misa de 
once; caitequcisis para adultos. Poa- la 
tardie, a las -siete, Santo Rosaa'io. 
SAGRADO CORAZON—De cinco a 
nueve, misas cada- media hora; a las 
seis y media., misa de congregación 
de Hijas dio María (aegnnda s&ccÁéxcó, 
con plática y cánticos; a las oqhb. j 
media!, cennunión general de la Con-
gregeción de San Luis; a las d.iiez y 
San Thomé superior 3,9  0̂0 ¡ mQdva. misa de congregación de Es-
tanialaois; a las once y media, misa 
Las acciones y Danos del R.anco BACALAO—Pesetas los SO kilos. de España registraron-también algu-,Noruega Somer primera, crecido 128 
mm scilacaobs, áebidb al criterio Idem ídem, primera W 
', . Islandul, primera, supei ior 2̂» del señor Cambó, respecto a la re^\j_(jJlgf primera 120 noyactón del" privilegio, para eil cual /Zarbo - : M 
coaicieid&r al Perro, Islandia l.R, crecido £1) 
GARHiVNZOS.—Lo misüio- les - ta-
tnaños grandes que los piiqu'Ttos han 
1 parece qpia se propone camama? al 
flBaiictí'pócás ventajas!"Dé 509 p:t lO-J 
bajaiii a 503 y luego a 50&, para con-
tinuar a este cambio con basitanite pe-
sadez. 
Si rcalmien,té el ministro da I-Iacien 
da hace lo que se propone, y íupa'o-
bado Su proyecto1, no ••os a.veutu ra/lo 
asegnrrar que las aCafómes' bajarán 
más todavía. 
En oMigaciioncis se trabajó algo 
menos que otras seananaál, haciéndose 
AetumLas, primea-a, a 56,50'y ,56,75 por 
ICO, pon- un totá! do 121.590 peaeítas. 
Nortes, de primera, a 58,75. 
M. Z. A., serie F , a 81 por 100.' 
Badajoz, a í>3. 
Alsasua, a 77,5 f 78 K>. 
Alniansasi, a 70,50 por IÍI0., 
J oUJigacieneg Naval, a W,50. 
•.^valores inidustriates se cotizaroh 
i acciones Dan. Felgueáia a 68 par 100. 
Los locales, inertes anijuados .que 
la ^tfPior í •:,I;MI;I. haciéndase úm. 
» t e VAesgós ü pbr 100, u U\ 
Acciones Compañía de Electrici-
1 ^ Montaf, ;1, a 247 pór-lOO. 
jGabezán-Uflines, primera, a 70 por 
100. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
• f e iSnfPerÍ^ • C 0 1 1 ~ S ^ 67 a"¿7','50 'd-c nilón,,!- 53 a r)S 5(l 
Wm?os-~-pe8eta8 10o kilos. 
MARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
experimentado Una subida «le unas 
tres pesetas en saco de fien kilo~:, y 
n0 existe gran abundandi. 
CAFES.—Los de fuerte Cabello 
han vuelto a sufrir alieración en al-
za, en los precios y escasean. 
HARINAS.—Htin aiimonindo el 
precio en una peseta en cada cien 
kilos. 
ALUBIAS.—Yal-ui b'y cinco pesé-
tas más en saco de cien kilos todas 
rezada. Por la tarde, a las siete y 
miodia, último día del triduo pou' d 
triunfo de las armas españolas en 
Afrba, can expci^idón de Su Divina 
Majofi'.ad, y sci-món, por el reverendo 
Padre laanbnina. 
NUESTRA SEÑORA D E L CAR-
M.E.N.—Funci()U mensual de la Coifra-
día del Carniien.—Misaa rezadas do 
t5ie,is a diez; las maisas de seis y ocho. 
siM-án de . Con»unión general. Por la 
tarde, a las ssáai y media, Ros.ario, 
líslirmón pô r' el reve,:rendo Padire Mel-
quiádenJ de San Juan de lia Cruz, pro-
cesión,'1 con lariVlrgcor por el interior j 
dicáP t-vin^hi, e-xpask-ión del SantíSiimol 
y fendiíe/ióoi; al''final, se cantará la ' 
Salve pdpular; " •' 
BUEN CONSEJO.-Mteas de s-is a 
nu©V;6 y' media. Por. la taî de, a las 
siete, • •Ragario. ' 
ISAN 'ROQUE (SARDINERO).-Mi-
sas a, las siclev oohio, diez y doce. 
Todas las. tai'des, a las siete y me-
dia, expositión menor del Santisinn 
Sacranneinto, eotación, Rosario, ora-
ción de amor y reiparaición a Jesús 
Santo Rosario, exposiición de Su. Di-
vina Majestad, estación Corona, y le-
taaiía de Sajn Mague! y reserva, ter-
m.inando con los gozos al Santo Ar-
cóngiel. 
M 1 o. Exomo. Pirslado se ha dignado 
r.:lii,\ Jer cincuenta días de perdón 
|ior la (ln'vola asistencia a cada un-> 
de diclhas actos religiosos. Tambiéa 
se recuerda a los fieles la. faeilildad 
qütf "tienen de píidfer enTiquecer ¡m 
aliñad y. las. de sus íimadoa difuntos, 
por niiedio de la iiniduligemcia pleaia.na 
que pueden ganar «ifcotiets qnutiteF» 
rezando un Padire Nuestro y Ave Ma-
ría ante la imagen . del Santo Cristo 
de la Buena Muerte, que SP venera,en 
esta, miLima iKlcoin,. 
Xola.—iEin e^.m.sidijii'ación a las ac-
cualeis circunstancias de la..guerra en 
que nos; hallamos, eío hace sabsr i \ los 
fielec. que ei-i'je aüo se'ofreceirá eíl 'ná-
\ na rio pai'a. iimpetiar dsl Señor, 
I i- iutni'v'v'iKiiVu d.'l Príncipe de la 
miÉiái'a celeste:-priQTiero. el triunfo de 
nuevitios scldaidois en Afiioa,, y según 
dos lem sufragio de laisi ahnas de todos 
alqpaUcis henmancc-i nuestros que mue-
ren ©n defeinsa d:o ituestra quicrida 
patria. 
S o v o < i x i © 
muy barato y a toda prueba, perfec-
to estado, automóvil F I A T . Informa 
rá don Santiago García, Alto de Mi-
randa, villa Adelina.—Teléfono, 20-3 .̂ 
MATADERO—Romaneo 'd i día de 
ayer: 
- Reses mayoresi, 25$ menores, 33; 
Con peso de 5.530 kiilogramois. 
Cerdos, 7; con peiso de O'ü. 
Corderos, 55; con peso de 296. 
MUSICA.—Prcigrama , de I m -obras 
que. eijciautará hoy, a las odho, la 
banda, munciipal, en ol pa leo die Pe-1 
roda: 
«Patria», r:irc"l armarchia.—S. Ada,-
na-. 
«Capricho riffeño», cantos pcpula-
a'eia (a peliicin).—l)0'vv'5~. 
«El campamiento», farytiasía milita,;v 
—Lcra.ida. 
«La; joveai Siibcriana)), obertura.— 
Blt^ger. 
«Oihc, ohe», gavota.—Mitcteel. 
PROGRAMA PAP.A MAÑANA 
wMiss AiUiStralia», pasadoble.-Vi-
ves.. 
Preludio y danza de la aoiitéi en 
I «la».—J. Góntez. 
«Largo de».—Hanideí. 
« Egmon », obertura.—B.eethovcn.. 
«Pavana Luis XIV».—Trevez. 
wwv «vv^vvv^vv^vvvvvtwvvvvi'î yvvvv'í. VWVM̂ V 
Teda te iorréspondonjlá 
9. littrarlti Sirfjaio • r.emgre ¡fot 
Sres tár . h a r t a d » d« Se irrü i 
«PARTADA DiH UORRÉIHa Si 
018 iüilta sen dervltle a ta tarta. 
O SU LISTA 
IAM PRANOISOO, 13. S I G U N » ! 
las clases que cotizamos en nuestra j en la Eucaristía, bendición y reserva, 
reviátá I • 
AZUCARES.—Los de procedencia! 
de E E . UU. blancos molidos, se coti-' 
zan diez pesetas más caros en satíói1 
Los demás artículos sostienen su?. 
precios, por ahora. 
Ño ha habido arribos de mercan-: 
cías dignos de anotar. 
a J ¿ B e c é d ó i t t i z 
MEDICINA INTERNA Y R I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1>, 
Viércoles en la Gruí Roja, de fi a ? 
Reanuda su bonsulta. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
prnneia, primera [Salvado 
'lata, nuévb 
51 
blanca. 41 Peí rí!Z'~Peseta8 108 kilos. 
( .C^1ADA ~Saco rfe 80 kilos. 
Avena 111,1 • snlHMi...... 3; 
T : u " ^ . - P e s e t a á " l o s ' i o . ' k i l o s . ^ 
^ 7 * z s : ú c m - : - ? ALURIAC1 ";,S 
saco, Pts. los if)« ks. 
, . rera. nuevas 10J. 
|anSsPa*a *leml",á ídem .)> 
I k ¿ ^ > corrientes, naís 7-as**;. 
LENTP'ÍAC''''(IU"(I; Qasfi .„.CJAS -Saco de 100 kilos. 
u 7 Con envase, 
, .30.40 g r a í ^ 100 kilos, ip i'i 1- o/anos 
43'^ ídem;.., 






CATEDRAL.—Misas desde las sei? 
hasta la® ocho; a las nueve y cuarto, 
la misa conventual. A la¡3 doc ,̂ misa 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Santo1. RcisiaraO'. 
'SANTO CRISTO—Misas a las sie-
te, siete y miadia, ocho, ocho y media., 
diez y once; a las odio y media, la 
parroquial, con plátiica; a las diez, 
coníerencia paira aidultos. A las tr3S 
de la tarde, catequeais para los niños 
de la parroquia;' a las siiete, dará 
princ.ip'ioi la liunc;ión dé la' Ar-
Chiooípadía de N{u.esitra Sueñera del 
Perpetuo Socorro ,̂ aantaidia pcf el co-
ro y el pueblo el Santo Dios, ae re-
i'íizá la estación", el Santo. Rcsario y 
la curación en, forma dé Istanía pai'á 
pedir a la Santísima Virgen su Per-
petuo Socorro.en. todas jais cosáis, sd-
guiiéndo el sermón, que predicará don 
José María Ca.nnona, concluyendo es-
tos cultos caí ana Salve cantada. 
GONiSOLACION—Mms a la 
siete, aiete y modia y 
ra 
d e 
F a u s t o F . o t i l a 
Capacidad para 200 coches con 90 jaulaa 
Stock de magnetos, piezas de recambio e instalaciones BOSCH. * 
Stock MICHELIN.—Aceites y grasas VACUUN, gasolina, accesorios, 
etc.—TALLER D E REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
A L Q U I L E R DE COCHES. 
T e l é f o n o 2 0 - 3 S 
C A L Z A D O S P R I M C E Q l í f l L I T ? m m 5 
' Hmós de Escalaníe, 8.-5HWTflHDER 
Venta directa de nuestra íáI)rica.-40 por loo de economía 
Garantizamos las calidaíes.-Conlinuamen'e modelos nueuos a precios más bajos 
H c a d e m i a P o l i t é c n i c a 
San 3osé, número I, duplicado :: SMTflNDER 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a : B a c h i l l e r a t o : C o m e r c i o : N á u t i c a . 
I n t e r n o s : M e d i o p e n s i o n i s t a s : E x t e r n o s . 
fu B.meo i ñ [. de ííDova 
Hacia el 2G del actual saldrá, de es-te puerto el vapor 
Q i a c o m o F e S t H n e i ü 
admitiendo carga para el puerto de 
'GENOVA. 
También admite carga para L l -
VORNO y ÑAPOLES con transbordo 
en GENOVA. 
Los seilores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidaxjó de 
esta Agencia para su embnrque, ile-
iiiendo_sitya.rla en Santandei alrede-
dbr de la fecha indicada. 
Para solicilar cabida "v demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO S A LAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
V i n o s r i o j a P B T E R N I N f l 
Esta Casia garantiza la pureza do 
sus vinos elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera rio ja alta. 
Pídase en todas partea. Depósáto en 
Santander 
A i M A r o n e d e l d a l l e 
SANTA CLARA. NUMERO 11. 
Aviaos a domieilio.—TeJéfono, 5-lí. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867. 
Cuentas corrientes a la vista 'esS pV» 
setas, 2°j* de interés anual; en mon»« 
das extranjeras, variabla hasta i X 
1/8 »/• 
Depósitos a tres Inesea, l y l/S 
S seis inesea, B 0/0, j ft doce meses, I 
/ 1/8 
Caja dtí Ahorros, disponible a I f 
vista, 3 " I " ; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E DB 
RECHOS D E CUSTODIA. Ordenes d« 
oompra y venta de "toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupone» 
y títulos amortizados. Giros, cartaij 
de crédito y pagos telegráficos. Cuett 
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas da| 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé< 
i 1 B a J i 
Calzados de tarde y noche. 
Creaciones exciusiuas. 
San Francisco, 28. 
sfiis,ip¡ • 1 ^| 
auadóín de la mi ,1, lia exposición so- = Z Z = I Z Z Z = Z Z Z " 
leamnie diefl Santísiimo, A las cuatro dé m 
J t a t o m ó D i i e s S t u d e b a k e r 
'ú% 49, io y IX HP., en seis lilindret. 
ENTREGA INMEDIATA 
G a r a g e M e s a o r a e s 
la tarde, caución, Rosario y seraión, • f ^ y y ^ j 
las casias muneiros 31 y 33 de la calle 
de San Francisico. 1 Informará,, doa 
l 9 & G l ü Q S ¿ Q Q S i S i t o G G M G Q & . Juan Cabo; de Cambarco (Potes)., 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Dentro de breves días ec abrirá al despacho el de la reconocida marca 
"COSME PALACIO Y HERMANOS" 
en el AIMAOEN DE V1N03 de 
SAN J 0 3 É , núm. 11 
PflSHOEE PEREDA 21 
E m ( & por 6aí¿erti!& 
d e s a l t o s d @ > g u n y I m e a » d e a S I a w 8?aja t e n s i ó r . 
M o t o r e s , ftramfármadSotes y a f e r r a d o r e s » 
V e n r a y i^BB^apaciérj -
tt M i i f i l 
B a ñ e r a s y « í t u í i S . 
L a v a b o s y Eiickts inglesen. 
o y a l t y 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
Stf»Baon OH PEDRO »AH MASTSS^ 
5i»p«í;lttildad •en rinots blancos fia ff 
•íftTft, Manzanlila g RTaádcpefias.—a®? 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten foletos á quien los pida. 
SUBSTITUYE A LA MANTECA 
Pídase en iodos loi esísfclecimientos 
LDOH (S. 9.) 
f o t ó g f a f o 
P a l a c i o d e l C l 
P r i m e a r * c a s a e n a m p l i a c i o n e s y n o a t a 
G u a n t e r í a 
Tel. 2 1 8 ^ a n t a n á e y C o r b a t e r í a 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
Impermeables de las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
TÁLLER D 2 CCMPOSTUR V ^ 
de toda cíase de paraguas y sombrillas. 
MODELO 21. 
Para más informes, dirigirse a E 
Alija, Navajctía (Santander), emplea 
io de la Casa CLEVELAND. 
m m m 
O 
S • li.i Dneontpadoi un ivluj « n [a] 
playa dfl Sardinero. I.a [iorson ¡ que 
lo naya peillidp fniedic $i?'iv ;i re-
cóg^rlo .-i IQ residenenaí uc jiudi js Jc-
saítas de eata ciudad. 
deŝ a cu liuen uso. Informes esfa 
AdnüjjísíraGión. 
TELEFONO 21-08 
Taller nroderno para (oda clase de 
reparaciones, con garantía de resul-
tados, por contar con personal com-
petentísimo y activo. 
A y u a t a m i e n t o s 
Alquilaríanse 20 hería¡iv.s lorreno 
propio para ^láj^acitihés', a di'stancia 
no mayor de 30 kilómetros Santander, 
preferí l)Ie linde carretera o vía. Con-
diciones por carta a don Julián Gar-
cía, San Fernando, 6, primero, San-
tander. 
Sauuaa de j_.it;i ̂ ««ÍC»; 
11,20, 14,13, 18,50 y is,4ü; para llegar a 
Santander: a las 8,33, I2,ü8, 15,18, l«,S) 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,*, 
para-llegar a Limpias a las 19,50 y > 
IVlarrón a las 19,5V. 
Do Marrón para Santander: a i&> 
7,5, para llegar a las 9,30., 
SANTANDER-ONTANEDA 
oalidas tíe Santander: a; las 7,51 
11 20, 14,20 y 18,50, para llegar a On 
taneda a las 9,-47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Saldas de Ontaneda: a la's 7,6, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21̂ , 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidaa de Santander: i l i s 7,46 | 
y 13,30. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
SaJidas de Santander, a iáfl 17,1^ • 
SANTANDER-CABE ZONi 
Salidas de Santander, % l u l l jÜ! 
14,56 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELIAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves | 
domingos y días de mercadOi a la» 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, • 
ias 16,26 y 20,51. De Llanes, a las 
11,24. De Canelón, a las 9,28, 15,39 y 
10.48. 
ÍI vvAaaa\a'VVA/m\̂ i vmwv̂ â •̂ vwv\\'vâ Â,'̂ /V̂ vvvv'• 
MOVIMIE^rTO DE BUQUES 
Entrados; ((Cap.; Lópezj), de Moga-
..doa', con cebada. 
«Luiisa», d© Bilbao', en lastre. 
«María Mei-ced<;s», do Pagajie ,̂ en 
lasitae. 
SatUidqisi: «Liuî a», para: AnilK-res, 
COJI eásai cáuist.it-a. 
«Ibsi'ia8, paaa Rotteuídíwn, epin mi-
ne i'al. 
E L "FLANDRE-i 
'Precedente de Saint Nazaire recaí '' 
a LáiS doce c!le la mañana, did ayer en 
•miti iU-o p-uicd'to el ti'.i?i ¡.Máni ico «Flian-
dne». de la maitii"jc.u;la íi'atKicsa. 
Diciho baque, daapué» do ver'^n-
160 pasajeircia,• fué d. ) '.iciia.do p.ara 
Hiaibaáa. y VcraiCiiuz. 
E L (cREJNA MAI!lA CRISTINA . 
Ta.mbjéh entió en ii¡uiceil.ra. bahía el 
vapor cc-nneo' «Refuui María Cristáina|. 
precodente d.e 
VA «Cai-stina» abandonará nuestro 
nn -rto jiiañama- lune.s, con rumbo a' 
la Ilalama v VciaeniZ. 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores de Angel F . Pérez 
mlina E . de Pérez», «Eniilia g"̂ ' 
Pérez» y «Alfonso Pérez», en s-n/' 
der. ^ 1 
Vapocresi de Viiotoriaino López .̂ 
ga.—«Meidliielin« y «Marianela, 
Santander. ' ' ^ 
Vapores de Luis Líaño y Com^;, 
—«María iMencedes», en La Co^¿ 
(cliían Antonio», en Santaaider-
ría Elena», en Gijón; «Alfreidoji-̂  
Satótandár, y «Luis.a», en Gijón ' ^ 
Ccxmpañía iSantanderina de \,u 
gaoión.—«Peñafii Rocíasi», en (Ja^ 
SITUACION DE LOS VAPofiD 
DE LA COMPAÑIA TRASATl ly 
TICA 7% 
Línea de Buenos A"res.—El 1 
Vilotoria Eugenia», en viaje a 
video.' 
E l «Infanta Isabel de Boirbéiiii ^ 
Montevideo para Sania Cruz def 
nerífe. 
Línea de Nueva York, Cuba y jj, 
jileo—El «Roiina María. Crir i j^ 
Santander. 
E l «Montserrat», «alió el 30 ^ Q 
diz, para Nueva York. 
E l «Alfonso XIl», ,en Voracruz. 
E l -«Antonio López», en Nueva Yorj 
E l «Leóm XIII», en; Barcelona, ^ 
Cádiz. 
Línea, de Ve(nezuela-Colomtoia.̂ j| 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
• E l «Montevideo», salió dio Santa 
Cmz de Tenerife para Cáddz. 
E l «P. de Satrúsitegui», en Pnê  
Rilco. 
E l «Buenos Aireei», en Bai"ce]ona. 
Línea de Filipinas.—El <d5la al 
Panay», salió el 20 de Colonibo pan 
Singapore. 
Línea de Femando Póo.—El «san 
Caídos», en"Alicante. 
E l «Cataluña», on Río de Oro. 
Servicios especiales.—El «Alicanlí., 
en Málaga, de Mclilla. 
E l (cC. López y López», en Cádiz. 
E l «Alfonso XIII», en Cádiz. 
E l «Legazpi», en Cádiz, de. Ceuta, 
E l «J. del Piélago», en Cádiz, de 
Málaga. 
E l «Ciudad de Cádiz» salió el 31 di 
Cádiz para Laracbe. 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 






Pías. 2 Trimestre Ptai. U 
— 6 Semestre — SO 
— 12 Año - 10 
— 24 
T A R I F A G E N E R A L D £ A N U N C I O ^ 
En 2.* plana: a poseías 1,25 la línea del cuerpo ocho 
8.a y 4.* - a - l,(l01a - - -
5» — a - 0,50 1a - - -
6* - a - 0,85 la -
7« _ a _ 0.15 la - - -
Comunicados desdo pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera di 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitio preferente, sufrirá un recargo delM 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicaríft 
Para órdenes'de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE 
r m i F ñ D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
JSN L A S P L A N A S l^yS.» 2»y3,m 4.»y5.R fi-'r7'1 
6 D 
A toda plana Pesetas.. 
media ídem — 




. . .e l único laxante que educa el ¡ntest¡no> 
. . . la defensa para la congestión y la obesidaoj 
...el agradabilísimo 
j S u á r d e l o como s u ^ m e j o r j t e s o n a j j j j 
UN CADILLAC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA. 
UN ESCIUP B'U, IDEM, IDEM. 
UN BENZ. COMODA Y AMPLIA CARROCERIA, CERRADA TAMBIEN, S< 
TODA PRUEBA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECfOS, 
11 j p a g e C « Q t r « l ; G> ? ? « p a r t « p ® 8 19 i T e ? . 8 1 3 s S a n t a n d e r 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander todoi 
los días a la,s 8,9, y llega a esta esta 
ción a las 21,05. 
Correo—Sale de Santander Ift leu 
16,27; llega a Madrid a las 8,-iO. 
Sale de Madrid a laa 17,25; ilega v 
Santander a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander a la» 
?,8; llega a Madrid a las 0,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llega s 
•yantander a las 18,40, 
Tren tranvía.-Sale a las 19,Í4, pa 
-a llegar a Bárcena a las 21,45. De 
Sároena sale a las 7,15, y llega a San-
'ander a las 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a la» 8,15, 
(0,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias; 
a las 9,55, 11,38, 16,6 y 18,40.-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,S y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a. Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35.. 
SANTANDER-LIER GANES 
Salidas de Santander: a lab 8,55, 
t«,B0„ 15,10, 17,5 y 20,15.-Para llegar 
* Solares: a las 9,45, 13.3, 15,56, 17,48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23.. 
a B e c a d o , I * 
• SARTAWDE* 
Vontfl üs manoe y molduras de todos slasat. ^ 
érandee novedades y surtido puy variado o» Snarsos da dlfer««fw™ 
mas y sstilos» 
B ^ R E I C I O S F I J O S * M U Y V É N T Á ü í 
Ko ssmpr»'- (narcos ni molduras sin visitar antas tsta sasa. 
BECEDO, 11 (en el m'ímo local qoe ocopa la Exróslclón de fotoárafías do LOS I T i M 
A based 
L A V O N j l 
161 mejor tónico que se conoce para La cabeza. Impide la caída del P J 
lo íiace crecer maruvdllosamente, porque destruye la caspa qua at*f̂  m 
raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la ^^jjdll] 
pelo, resultando éste sedoso y cexible. Tan precioso pre¡)iirado úei)i& Py/m* 
sismpre todo buen tocador, aunque sóio fuese por lo que hermosea ?Ly9n,̂  
«rsscinddetido de las de más virtudes que tan justamanle se le at" ¿gril 
fraseos de 8,50, 4̂ )0 y 6,03 pesetas. La etiqueta indica el modo ^ ^ 
9in vmadm «n R«Titaní}<»r «vi Ja dromiírta Párei riol Molino f C010 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R A 
^ ^ \ ^ • ^ V \ \ ' • ^ ^ ^ V V V V t - V ^ V V V V V V V V V V V W A V V V V V V V V V V V \ V V \ \ \ V V \ \ V \ V M V \ \ \ \ \ V V \ \ \ I \ > \ » \ V. » \ \ \ \ l \ . \ V l W \ . \ » i \ l W l V v V W V V V i X X v V v\ \ » . . . í ivtw . \ V W X \V X \ l \ \ \ \ \ X > 
AmO ViJf.-PAGINA f 
XX XX X X V H X XX XA/X\X VX'XAa'VX'X'W^vAA/ 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e . 
Basto de sufrir inúlilmeníe de dichas eí lerme-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
P E R E D A v L O P t Z ( 5 . fl.) 
U f a s n r i n a r l a s 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
taciones; URETRITÍS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
^JicfenTe'sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necositah 
i rescncia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTA: 
riNCO PESETAS FRASCO. • . 
. ' A n \ n r o n a n n * SIFIHP (avanpsis),EcxE.\iAS, HERPES, m a n r e z a s UB l a s a n g r e , CLARAS VAK.CO.AS (nagas de ^ 
'• ñas) EROPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., eofer-
medacíM que tienen por causa humores, vicios •* infecciones de la sangro, 
r?t(lioalmente con las ÍTnr crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y 
PIIüORAS DEPURATIVAS DEL Dll. SOIVKE, que son la medicación 
dpourativa ideal y peifecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
nlviendo en breve tiempo todas las úlcera1*, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas^ caída del cabello, inflamHoiones eo ireneral, 
Ptc nuedando la piel limpia y regrenoiada, el c«l) llo brillanlé y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO pías, frasco, 
n n h f l í í ' a ^ X W m m W IMI'OTENCI\ (falta de vigor sexual), POLU-
UüDlUl iü" l i d wiww^» CIONKS NOCTU1 N A 0 , ESI'KRMATOHH-T.A (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DK CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
HES TRASTORNOS NERVIOSOS Dij; LA MUJER y todas las manifestaciones de a 
SFIIRASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que íein, se 
curan pronto y radicalmente con las ÜUAGEAS POTE^ClAhEs DEL DOC-
TOR SUlVHÉ.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
ao-otados «.n la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente to( a* sus funciones y connervar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el erg» i i sino, el vigor sexual propio de la edad. También 
los quo verifican trabajos x-xcesivos, tanto finicx'S como morales e intelec-
tuales, d»-portistas, hombres de ciencia, financieros, ai listas, comerciantes, 
industriales, pnnsadore«, et<\, cons-íruiián siempre con las GRAGEAS PO 
TERCÍALES DEL DOGTÜK SQIVUE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar ua frasco para couveucerse de ello.—VEfTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Rres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
V a p o r e s cor reos E s p a ñ o l e s 
de !a e o m p a n í a T r a s a t l á n f i c a 
L N E A O E C U B A Y W E J C O 
El día 19 de septiembre—salvo clonítiingleDlcáafl.-—saldrá ójt Saotandwí 
Su capitán don Ramón de Fano 
Hiendo pásale de todas clases y carga, con destino A la HABJLNA Sí 
ÍRACKUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TSROERA i X A i B W 
lirB Babana, 550 pesetas, más 20 Je impuesto», 
Pftrn Veracruz, 575 pesetas, más 16 de Jmpuefito», 
SbaBI V E k O E B U E N O S A I R E S 
F.n la segunda quincena de septiembre, saívo contingencias, saldrá 
Santander el vapor 
a trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
||iendo pasajes'de Codas (lases con destino a MONTEVIDEO y DDE-
Para más informes, diiigirse a sus consignatarios en Santander se-
&s Hijos de Angel Pérez y Compañía, tedéfono 63, paseo de Pereda, nú-
ofi. Apartado número 6. 
ggJSo po? gaa Compafiía? fi* loa torrooarllsi Eai Roria 4» fesp&S»* B9 
Campo a Zamora y prense a Vlgo, de Salamanca a la fronter* ps* 
ría , *0tr̂ 8 EmPrés83 d» ferrocarriles y MranvlaB de vanor. Marina Su 
tokJf ArBeEalM del Estado. Compañía Trasatlántica j otra* Empresa» 
totoJ™' riaciol&» 7 Granjeras. Dsclarado* ftlmllarsc «1 Carásíl si S5 
ÍSh P.ortngu6*. 
•rfflCiiu y doméstícoi. 
^ laa padldoa . a'iR 
m ^ ^ Q c i e d a d K u S l e r a E s p a ñ o l a 
to!? R ^ ! J11*0"1160 j precio» dirigir»» a las oftclna» <!* \* 
lona, o a BUS agentes en MADRID, don Ramóa flPüPpíHft. tt 
ÁurnT,* TANDBa' »*fiore3 HUJos de Ang&l Pérei y GomfHUM' 
gws-ia, egím»s 1% Bociíáía K«ll«ra Bepafiolft.-KAIJia5r¿aa 
L I N E A P I N I L L O 
V I A J E R A P I D O A H A B A N A 
iol e septiembre saldrá de Santander el magnífico vapor correo 
l^&unda^íp^Z Pasajero8 de lujo, preferencia, Individuales, CrUíS» 
llrecio en tf^ f^onómica y tercera ordinaria, 
i máa ÍT¡fCe,a clase : 505 pesetas, más los impuestos. 
O ^onnes, dirigirse el agente general en el Norte 
Wad Kás, 3, praJ.-Aparta lo 38.—SANTANDER 
V A P O R E S 
A R M ñ Z O M E S § 
ÜEKViníO OE PASAJEROS OE 
S i N T A N D E R a U U U , V E Í A C S Ü Z y N B E V i 0 8 L M N S 
KI día 26 de octubre el 
(de 16.000 TONEI.ADASJ.'admiflendo paskjero». 
. P R E S O S ¡ 
lUDANA . VlüKAOlíüZ 
S.a preferente. Pesetas 84̂ ,85 9 '0,85 . incluido 
3.a ordinaria — 563,9) 61a,9 Impuostos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en ei año actual, siendo 
este el primer visjVque bacon. En terceta clase ordinaria tienen comodoros indo-
pendientes, fumadores, bares, etc. En efía clase todos ios doparíameníoa son de 
cuatro literas, muy cómodas para familias. 
Para solicitar pasaje dirigiráe al agente en GIJON y SANTANDEK 
!PRANC4ftCO GARCIA.—WARl-RA». 3 pn A L. AP» RTA OO 3n.—«anC»«/¿«» 
'< DE LA OASA | 
I Paseo do Gracip, 125.-BARCELONA S 
I Or— $ 
i D e p ó & s l o e n f a í s t e o d e i » t 
9 «(. ^ 
I PLAZ\ DE PI Y MARGALL | 
F A B R I C A N T E : 
Vcevo preparado eompneito d« bí 
•arbou&to de o»a parisino o de oiea-
lñ d« auí». BaxtítC'ye eoa gras ves-
aja ai bloarbonato e» i^dcs eos SKOB. 
~0a]iu 2,50 peietaa 
SlPÓRITOi DOCTOR !Sa!!rJ3Z}I0TO.<-Saa Bamardo., Bftzn«v« 4!Ia 
ira «9 l«i s rnv ip tU» faimaflfaa de Espafla. 
tí * KTAKDSEi Péres (Sel Molino y ?jQm%ü&i& 
ád gilocro-fosíato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónlcrari 
bronquitis y debilidad general.—PM 
flics 2,50 pesetas. 
pela de los aníoniiWlas AÜDI-MATHMíPAÍÍi 
IOT0M0ÍILK8 Y C¿MI0Sg3 DE ALQUILES 
m m i Q PERM&NESTE Y A DOMICIL'O 
orf.pariidoaosiVíi 
SenfíclD lápido fe carga ¡ r m a . ^iílte y m m i w m \ 
E l 29 de septiembre saldrá de Santander el vapor holandés 
A N O U K (10.000 toneladas de porte). 
admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEGOS 
VEPACPLZ, PUERTO MEXICO, TAMPICO y GALVESTON, directamenti 
y sin transbordos. 
P R U X I M A S S A L I D A S 
¡32 fipOI rjj, saldrá d« eite puerto hacíf til 6 da no-^ viembrr. 
«i ¿Abi. Í E r f ' A v w « É ' Z v w t m ' saIdrá de este puerto hacia el 9 d e 81 vapor J t l í ® p a g J 3 C l € 5 OCTUBRE. 
Para reserva» de pasajes, carga y cuaiquiei- utfórfn,* qo* h í t ^ n m a UA 
f̂eaajeros para Habana y Veracruz y detalka de todos la*? servkios de «üití 
iompañía, dirigirse | lo» ccn£íig»atarica d* la mteraa m Santasiissi 
«©fiore* 
¿aulas IndepandlenCis disponibles. 
Prensa para educar macizo*, 
AinOMOVltSS EN VENTA 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19. JOO ptas. 
Protos 14 35 HP., magaíflea limouoine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruó las metálicas faetón, 4.53iptas. 
Benz limousine, alumbrado Bosoh, 
20.010 pos stis. 
Omni búa F ia t , F. 2, doce asientos, 
19 5)0 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4,- treinta as'entoi. 
23.0Q9 pesetas, 
Oamión Peugeot, cuatro toneladas, 10.033 
poseías. 
ídem Berliet, cuatro ídem, 13.0D0 ptas. 
ídem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas, 
'eugeoí, U HP., último modelo, llegado 
m juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado lujo, 18.500 peáetas, 
CDBimS.HO™ A ? M W DE OÍAUCN' 
Good Ye£r, 815 por 120,. antidesüzants, 
35u pesetap. 
DuDl6p, 850por Í2o, Cannelé, 305 pesetas, 
Bergougnao, 881 por 123, teulptó, .M5 
pesetas, 
U. S., 82) por 115, Nobbv, 425 pesetas. 
Micheiin, 92)pcr 12̂ , Lisa, 3.0 pesetas. 
Braender, 815 por 1P5, pesetas 38. 
Idem- 823 por 120, id. 45. 
Téleíono 6-16 
I T A L M I J O S . 
D A N I E L GuNZALg2. 
RÍÍIBB de San ío«é. número 8. 
i r é 
K O N ! K E C L S S K £ 
d & L 1 C X X 
Compañía de vapores correos holandeses para la HABAM y VERACRCZ 
S a l i d a s f é j a s d e I 
VAPOR CORREO H O L L A N U B U , el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z ^ E L A N D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F¿?ISIAV el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y torcera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
AKencia general de la Compaüia: VE LASCO,' 13.—SANTANDER 
Par solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MECIDAS QUE SE DESEA.—CHA-
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL 1'AIS V EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amús de EscalaiUe, uiim. 4. Tel. a-23. Fábrica, Ccrvanles, 21 
TELEFONO 21-C 
Presan para la .colocación de ban-
dajes macizos de camión y neumáti-
cos de la importante Casa Soodrich. 
Los productos do esta Sociedad son 
y.a conondísimos en él mundo auto* 
movilista por su bondad y resisten^ 
cia, superior a las demás marcas. 
8e reforman y vuelven iraca 
a nokins,'gabardinas y uniíor 
mes; perfección y economía, 
TuSlvense trajes y gabanaa 
desde QUINCE peseta», 
OSBS', Kftmero 12, SEGUNDO 
toda clase ds muebles usados. CASJÍ 
MARTINEZ. Paga más que* nadie. 
4UAN D I HERRERA, 8.—Tal, I M . 
hotel amuebUido, éri el. Sardinero^ 




E N S E G U N D A P L A N A 
L A T O M A D E N A D O R 
lwvwwvvvvv\\vvvw\ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
Los ciclistas burgaleses. 
Ayer so c u m p l i ó en todas sus par-
tes el prograj i ia que los socios tíe 
«iSiaiita.iidt-r Ciclo' Spoi-t» hai i coinfec-
donado piura haieer m á s gj-ata la; es-
taJ iü i ia d© IOÍSI cíiJcliiiatas burga-lcses en 
uuestini, ciudad. 
A las omce y media fueron al exec-
il'cintíaiiyio Ayijinitaniliento pam hacor 
cm/trega a nuiestro alcalde de la si-
guienite oaírta que su colega de Bur-
gos le enviaba por conducto de los 
expeid i GÍiona.ri osi: 
«Señor alcaJid^ pivsidenlc del exce-
l en t í s in io Ayuntamiiouto de Santa-i-
dea*. 
. M u y (fcbíl.inguidít amigo v coiP.ip!añe-
ro: Low jóvenes que conupunen l a So-
C'kvdad ('.¡clifita do esta (;ai)ital em 
pneiiideai u n viajo a esa poblac ión cov. 
el f i n de correípoindiei- a l a visirta 
que, en d í a no lejano, rüd.bicrcn dr 
los c icliSitad san baraífeBíp os. 
Y como me con iplazeo Sahreman?-
r a en aproveoliaii- cua.ntas ocasione? 
se prewentein para, en nombre del 
pueblo de Burgos, enviar, por el hpn;-
• roso y digno condiucto de su alcalde, 
u n sabido nmy afectuoso al puieblp 
de.Sanknidar, no puado memos de &n-
comendar alioira a estos jóvenes cí-
eliist.iL.s que pioncan en manos de usr 
tesd, ni'i n scntaiiito nadural y genuino 
de esa. ilustre ciudad,- un tésitMUoinki 
del c a r i ñ o fraterna,! que los burga i -
sos pii*ofo?ian a los santandieninos; no 
solámcinte poirquio apa. herniosa costa 
cantá l i r ie i i , con sus a n t i q u í s i m o s du-
.quen, fué el origen diel condado de 
Cast'lla, y porque Sanfaiider l u é 
Fi'Tttü.jfr,' el puerto i i i i turai l y prefeotósi-
ie para d , (m a l g ú n tionipo, exubs-
rante CGBtfetrcio de l a región casiclNi-
na, s ino ad*máJ3 por las cua,lidades 
t an esUnualJlcs qui? adornau a los 
b'ijos de ese noble ¡¡ludilíh y p o r 1 
pruebas que de. un afecto tain •sinocro 
coano i i a l agüeño luenios recibido los 
bnrgiaileses. 
Ruego a usted, pues, que a.dmitácni-
(do eiatie meniaajc d;e confraternidad 
que tengo el honor y el gu^to' de en-
v ia r lo ; le t ransmita a l pueblo que 
dignamieinte neipreseiiita., y a M, vez se 
sirva, considerair e'.r lo pi is ibb a \u-
j ó v e n e s depoiliistiis que en su autor i 
dad confíaji y a 63u autor idad ss en-
ccmiendaiii. 
Con este mot ivo le raitei'o l a expre-
oic'n do m i c¡onwid\ rae :óu y de mi 
aicgpieto y queda stuyo muy afect ís imo 
s. g. amigo y ccuiiipañero, q. e. s. m. . 
RICARDO S. 0VUELL'\.» 
Nueatro alcalde, a g r a d e c i ó , d e s p u ó s 
.Üe Saludar a loa l-urgak'ses. la aten-
ción de l a autor idad munic ipa l de su 
tierra, y c u r s ó en t a l sentido un tele-
gii'ama a Burgo» . 
A las doce y media loa excursioni^-
tnjs» visitarcui la. exealent ís inia Dipu-
tiilc'ón, 'í^iendo rociibido-.v en ella por 
e l prciS'idcnte y varios s eño re s dipu-
tados, que les ol)isequiaron con cham-
pagnie. pá^táSI y habanos, cand i i án -
tUi.ii caríiñosos saludos y afectos piara 
burgaleseig y santa.ndeirino.s. 
P o r la. ta,:de, l a entidad Santand01 
Ciclo Spo.nt íes ubskíquió con un í j i r a 
m a r í t i m a , a Padiroaa, donde fueron 
amali 'cm.'iite áCiOejídoiS y ol)|S2.quiad- s 
por el | cisonal del Sanatorio. 
' Por l a nedhie, a l a s nueve, y en el 
rcítaiuuvint «El Ca-ntábrico», se cele-
b ró en su bono.r un banquete, orga-
nizado por SantamK'r Ciclo Sport-, al 
que coircurrie.ron unos noventa co-
micau:,;.iilci-.-|, estando rep-resenta.dos. los 
otafvs l í ac ing . Reail CÉÜb de Regatas 
Unión M o n t a ñ e s a , Unión Ciclo Moto-
rista, Siempre Adelanto, Ciclo Sport 
de Peñaca.s t i l lo , Motoaiista, Aicotá ' i , 
E l Avance, Ex plorad oíros y ofroe. 
La Colonia Imrgalesa en' esta ciu-
dad a c u d i ó em pilieno t a m b i é n ail sirn-
ip'aitite? ar t i i , que sie deslizó ontu'e lo, 
m.a.yoi' c:iiiia'! iiidei ia y adanirablcnicn-
te servido. 
A la luna , de los b r ind is leyó u n 
pr imo ro.1*» aiiiScuíilsq d pi es ¡ diente de 
Saiatain'dfci C'dlo Sipcirt, don elemento 
López 1)( r iga. a quiein, con s u s com-
'piañeoros de Dijn'ctiva, se (U'lic en par-
te el éxito de los agasajes que.st? es-
t á n haq'J&ndo a los irógiajésos;. 
E n su substancioso d i^eui io , Dór i -
ga i-ecuerda l a br i l lante acogida que 
ICHSI. ciclisila.s m o n t a ñ e s e s tuv ieron en 
Rurgos, a l a que ahora se trata, do 
coirnoapottider con los bui'galcseis; en-
v í a un sa ludó ' afectuoso' y sen t u l o 
para don Enunicó^bo Ur rua , f u i H h u l o r 
del cicl ismo en Rurgos, y pa ra el 
montañéK-i Slíluman, ambos aleja-dos 
del banquete por ¿ s t a r defcndieindo a 
E s p a ñ a en Africa, y t e rmina dando 
vivas a Rurgos y Santander. 
El s e ñ o r G u t i é n e z , en nombro de 
los burgakoes, agnudocie las EráSea 
d é s a l u ü i c i ó n do D ó r i g a y a l acog-i 
(a alui?i;(3iii que Clemente ha lileoho del 
señor Uirrua. du'c que, convciieidos 
loa etxcni-•'icniistas del h o n d o pé$QX 
que liba a expeuimentar si s d b í a que 
Rurgos ccirrespcmdía a la v is i ta de 
Lo|S ciclisitas m o n t a ñ e s e s , han, preferi-
do n-o paj-tic'ipáirsolo'. 
Habla, de» l a águajldad de hermosas 
cualidades que adornan a Rurgos y 
Santander, pava a n i h a r a la conclu-
sión de que son cíalas tan scmej.Mnt'ií 
p ie n o h a podido caiiiiliiai la.s la em-
pmada cuanta del Escudo, que cons-
tantoment:.' y para abra-zari! eiuzai 
inontañéises y burgaleses. 
H a c » resaltar que esta- somojanz.i 
?s i d é n t i c a en los pueblos y s e ñ a l a eü 
h e d i ó do que en Lerma. y PeñucaiSii i-
ílo, a.vanza.dfillas de las dos provin-
c ias , es el «sport» del pedal domk 
,>nás éxito logra de. aanba:s r e g i ó n o s 
Agradece l a a? k l o n c í a a l acto que-
en sin honor £iq celebra, de todas l a -
entidades deportivas, y en u n póiSra-
no lleno, do lernuroí-! y c a r i ñ o s habla 
con elogio de la Prensa san.tamle,:.i-
ria, para quien t rae un abrazo de sus 
camaiad":'. los periodistas burgale-
aés. 
F i n al « a Su dáecuifs© con v ivas * 
Santander y Rurgos-. 
D o n Pediro Saiiita,iiiaría-, en nonihr í 
de l a Colonia burgalesa en Santan-
der, habla, lanibiéai paira agra,decer 
\oS agasajos que; en honor de ávi'S 
paisa,!!;!--;, se catán celebrando y paca 
hacer i-os;)lt::,r l a g r a n d í s i m a im-jior-
¡a que p u i a amibas provincia* 
tenidría el llevar a cabo l a cemstrue-
cióu d i a,!i; :í'ido fcrrccanu'il. Como 
les anteriores oradores, es ovacio-
nado. 
Con la o,;!!:, -¡(-n de una «pCiñá» de 
amigos, que. presidido* por don Por 
dro Sánnbcz , conáljan en un r----icrv.!-
do del restaurunt «E-l Caintábrico", y 
entre entusiastas vivas a Rurgos y 
Sa.ntand-r, se dió f in a l fratierna.l 
baaiq.uete1. 
LA CARRERA DE HOY 
Hoy, a. l a s tres y media en puinío, 
so c&lé'bra.i'á. en el Sardiinero la, ca -
rrera, cicliista. que, eoinoi ya tenemos 
indicado, p a r t i r á el petlotón de, '.os 
Caimpos de Sport. 
Hay una .man a n i m a c i ó n para par-
t i c ipar en ella y mayor a ú n por p r ¿ -
senciaula. 
E L P A R T I D O DE HOY 
Fina l iza (ni la carrera, y p-róxima-
inen.te a l a s cuatro y media, s? ccle-
bra i ' á el encuentro Era-ndío-Racing. 
Hoy por La m a ñ a n a - s e al ; irá el 
despa-clio a l pmblico de locaí l idades 
en el quiosico dei bulevar. 
Quien qu.KM-a m á s dota.!les de esté 
é n c u e n l r o que se lo p rcgu i í l e a la 
Directiva, del Racing, que -les sabi 'á 
responder. 
PEPE MONTAÑA. 
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LOS CIEGOS DE SANTANDER 
L a S o c i e d a d " S a n t a 
L u c í a " . 
Con d / i sinij lá" :d:] ^den/oaninación, 
fie h a ceirr i t ' íuído Icgulmcate en nues-
t r a ciudínd una Sociedad de ciegos y 
í-cnik iegcis, 'cuyo loable objeto, s egún 
vemos en el regilainento que Se nos 
h a freilitaido, es el de « a c o g e r en. su 
Hiño a Ico ind'vidu.CiT ciegos y eerni-
diieigjos d - ámiibcsi vexos. pronrraaid > 
su auxiilio e s p i r i t u a l - y co rpo ra l» . 
Foniia.n l a J u n l a diaiaotiva de . la' 
naci-enle y s i n i p á t i c a Seriedad los 
s e ñ o r e s siguiicinit es: 
PJ • 'ilcnte. Manuel Llano;• vicepre-
sidcíiite1, Tiriuinfo l i .edía.s; secret-a-
nio, Gumersindo R a r q u í n ; tesorero, 
Constanthio Rocl i ígucz; vócidas', Juan 
Canton-at y J o s é F e r n á n d e z . 
E l prcVxiimo' miéi 'col ts , d í a 21, cio-
inanzairá el fUiiicioinamiento social de 
l a Saciedad « S a n t a Luc ía» . 
E n dicho d ía , y etr l a iglesia, del 
mismo -aaaiifco tituilar, é& cclebrairá 
urna imeia, a l a que a s i s t i r á n todos 
lo© asociados, y m á s tarde un modes-
to banqueito fraternal . 
Cuientc l a n-acienti3 Socieida,d " con 
n i i f : t i o apoyo, colino s&guram;enie 
c m l a i á con el die nuu í i a e : pcrsoaias 
piaidoeas de Santander. 
E l asfeciC ot.'iivipi» de l a DíóccdilS ha 
PJCaptadk) crnipla,! i du la p rr -idciii-ia 
bionorai-ia de l a Sociedad « S a n t a L u -
cía.". 
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E s c u e l a M i l i t a r d e l T i r o 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
C A R T A A B I E R T A 
Para el señor gobernado 
-'Diignísiimo s e ñ o r : Si usted • no i o- no causan bualgas genéralos • 
" ic í - i a Santander, nada de- él pudo gediasi de epitrépd'to, n i algmjtajJ 
aidniri ar a. s i l l l egada . '1 .a noioh-e, que -oarcetacioiiieis.... Pero oail'üftS 
0 d í a s poblaciciiies p-.i. ta. scil.iniciúii, 
a é s t a la despinta y afea de t a l suer-
te que, por muehos lugares n iáé pa.re* 
ce estar en un vMlcairio que- en una 
• •iiid.a,d. 
De d í a es y a o t r a cosa. Con ct sol 
oaiirr© lo cenlraii'io que con lau áértn-
b ius noaturnas, y áátf como a otros 
pueblos l a luz aolair íes gatea ]n~ al i -
faces y las grietaf-, a é s t e le b'enetici.'i 
do u n modo insólñto. Las casas ad-
quieren mayor hlancnra. la nra.r1 b r i -
l l a impoinderableanante bella, lo® jar-
dini l los son como .miinúticuloo y pre-
ciosos i>odazcsi de vendura, lais calles 
se a.nimaai de caras bonitas... ¡ U n a 
verd-adM-a piii-'e!.e::i;d;i.(l de poblac ión , 
y a so l a mi.iv pe* la Avenida ole Ifi 
Reina Vi-otoria, ya por los pasóos do 
Péj 'ez ( i a l d ó s y Meniéndez Pelayo, ya 
por lew suelos, ya- por las Alamedas! 
do, tdiU-eotor de l a escuela m i l i t a r de(,tiar, que hay m á s suciedad en las c.v 
osita Repnesontaición, ha i^ecibido uyej-jilos que en los jialo^s de todos los ga-
un. telegrama, del exce len t í s imo sleñor,lM»}«rcf_ ^ jnuinido; \y**rQ_ é& culpa, 
¿agpáitáiti general de esta r o g t ó n qu: 
dice: 
KMónMro (lúe,!ra, en telegrama 12 
que( carcetucionieis'... i^ero oallú^S 
toy un drama, tenribd'e: ej ii,.'"1 
IhaimJKr'e,: OJI d ran ia de la Uü'i'^f 
bajo, de un trabajo- d.e--,pn.,¿jl| 




Raro ©si el a ñ o que no *\jY„ 
un paro de cmisidorac;i6ii, •°" 
dio contiene. Por eso, on .. 
i m ) se ,teiini(iinó una huelga 
de con si ru ce i('•n que conTicn;,, 
ciemlui© deil li). Por e.-a estainJ 
-vía, sufiriiendM unía p a r a l t ó 
minino género-, etóc tuvo sus 
zosi casi a, j u i n e i p i o de 1921. 
Fác i l inen te vorá. usted, 
a q u í el protd "nía, de la. lial»W¿l 
cosa, imposible do r e » ni ver, [,vtJ 
n u n i í i IIS;I.S viven con veoinag 1 
tü/COSi <le Jiiai!;i, muerte, y h n 
aglomera y estruja bajo jes"";-: 
en u n a contraccióai sudorosa ,y; 
mi.nte. 
¡(Con deciír a listad, fiofinr 
dxíir, que apenas hay eli s S 
matrimoniois por falta do ,, r -
de v i v i r ! . 
Así encuentra, usted la pol^j i 
en t r a r en ella: sucia, y { » « 
GOflno si dnrmiies" u n suioflo 
ú n i c a y exdiiisivaaneinte, del j in-sid-a-
to de la Corporí ie ión imr \c - ipa l . Seifíor1 
l'er.MÍa, que paneicía un león cuando j l a inupidiera emiprandier (Icnitel 
_ a s o m ó por bus puertas de la casa an t igua vida de higiene y trabaio 
actual, me dice: E n p rev i s ión que c i r - 'donde tiene su d e b a d l o ofiéiad, y l ia | Realmente, no es p la to 'd f r i á j 
- ,,- . • , , , ,, . 1 roiSuMado' un gozquecilllO', en l a menos ra nadie rege¡ i t a r a, un inicUi,,,,,. 
cnn í t anemia acon^ijem attoliuniar m- m ( A ^ aci:pelón, de la palabra. do. Pero n i l í t o t end rá , y S l 
c o r p o r a c i ó n cupo fi la» roemiplay.o, j . ^ , , , , ^ , , ^ cou epta Lmcnria del se-1 de, ser agradecido por todas í J 
1921, a d v e r t i r á directores escuelas flor alcalde, just i f icada sólo en uno tande:rinos, que usted le sacase |̂ 
pneparaeion m i l i t a r para que é s t a s m r a l que no hubiera visto otras coí 'a^ mara .n io . desper tándo le paro 
adelanten e in t ens i f ique ins- lnuccón W l f ^ del ^ H u m , U m ^ - ^ ^ r o c o á m ^ c,, - m f p | 
. .. . . . , 1 . 0.. , f r k l o les sa¡nta.aderjnoi«i la. del antiece- ruiiiUwai. 
L-ndividuos acogidos c a p í t u l o 4) K'Y, soir j e u ^ ^ d , s e ñ o r miuy paga-ib) (le l a I ¡A ver si pod ía seguir 
elegancia, v ' q u e m á s se iireocupa.ba. l a geaite y ensancháadosp la 
de anudarse "comm i l fau» las pun-[cit '-n. como le cumple aÜoft 
taS de la, corbata, que de ver cónio c-s- presume^ de plSya, de modal 
taban por l a ciudad, los conflictos, | Annqiuo, de ui-ihd .p^-a \m. 
va endémicos , de obreros v patronos.,estar de moda con un IOrolde tan 
" Porque m el caso, s e ñ o r gobema-: antigua como el -señor Pereda, esl 
:r mío San tandea' es m á r t i r caí tates j sa bastante difícil.» 




H reí u tan liento. Lo digo a u s í a p a i u 
cu conociimienito y cun ip l imien to .» 
Con ignail fecha lia recibido' el se-
ñ o r S a ñ u d o u n a coniunlcaeicíi l d-e 
xc l en t í s imo s e ñ o r g nera l gbbetrSíri-
doi ' nii3iiit,a,r de esta plaza, en l a que 
1e da trafiladlo da o t ro t é l egnama 
igua l a l anterior, con ICD miamos f i -
nes. 
E n su v i H u d , nos ruega meaicriona-
do dirootor bagainos publico1, por me-
dio de l a Pin-m-va, quie la. ma tu í cu l a , 
q u » cataba. Mbierta durante to(do este 
«¡es, para dar p r i n e p i n les d a - - 1 
día, I del piróxiinu rÍÍG3 de nrtnbi'i', 
q u e d a r á c inraídlá la p l imera el d ía 
25 del corriente y la,s clases empeza.-
r á n m a ñ a n a 19, par í lo cual d e b e r á n 
presentarse en el bca t do la. éiaeneia, 
AIIM azanas, 12), a las cinco de - la 
tarde, m a ñ a n a misino, cuantos atum 
nos se hayan mat i 1 ui-idu ba la la 
feici'.iá, p-udi ii,do, les que no se hayan 
matriculado' a ú n , hadarlo ha|9ta eá 
día antcn ¡(iiniente citado. 
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NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DE N E S T A R L S 
K i i c o n t r á n d o s e en el monte del pue-
blo de Nestaros cuidando pl ganado 
el vecino ( la l ixto Rodr íguez , de Ti 
a ñ o s de edad, viudo, a c o m p a ñ a d o de 
dos convecinos y sin que és tos pu-
dieran evitarlo, fué acometido por' un 
toro semental, el que le co rneó lio-, 
rriblemente. 
Recogido y. trasladado al puebio, 
fué asistido por el médico l i t u l a r , 
quien le a p r e c i ó una herida ••n el 
nombro deréch'o con f r á e t n r a de la 
c l av ícu la , o t ra en la cabeza v (h ia 
en la pierna izquierda, a <,ons'",ii( n-
cia de las que falleció a las j.o-a? 
horas. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
DK • E X T R A M B A S A C ' 'AS 
Por la Guardia Civil de d'bit i ambas-
aguas ha sido detenido el vocino 
Adolfo Lastra Aja . quien se apode i ó 
de v a r í a s piedras que h a b í a en el 
pór t i co de la iglesia de San Ai . ion io . 
F u é puesto a disposici. 'n del Juz-
gado. 
DE REC CEJO p a ñ o l a . en los priraeiios1 momentois de 
E n el pueblo de Requejo se dec l a ró l a tragedia de Moli l la condujo a! pa í s 
un incend ió en ta casa, prepiedad del per d.eiá'otero^ que- evitínron ir .ayor 
don Valen t ín Robledo. 1 -dij«astro, Kig(ici> eS suij-biKi* qn,-.! Eli 
El incendio t o m ó gran incremento. albora, és coilocii,—al míenos, pnr le de 
a causa de h a b e r gran cantidad de ella—«lomo ^ un a l a n e r a entre efl ( i ' i -
h i e r b a en el |ia.jar. quedando el odi- bienio y l a op in ión , &2 jModiucirán 
ficio completamente destruido a De-j-c^cto-i "'coi.'.tai.nrifca ' Qwarranios cointri-
buiir a que esas lamientablea ccinse-
cuicincias sean eviíbaidiáis a ticimipo. 
No tfenen r azón los que creen que 
Se h a de decir todo; pero tanupiwo la 
'tienen 1-CCÍ que est iman qu;e no se debe 
deiei'r nada. Poi-1 é s ó enti^iiideanois que 
l a cenisura de'-biera s?,r más1 consejo 
que i jmpoSRción. advertencia que cas-
t igo; pero como en ceitjp juaís llev^iinos 
t o d o » . d e n t r o un mandar in . cuando a 
P é r e z se le dice ejerza, usted la c "r-n-
l a . se cree en el tjáóoi di,- inoleslt;a:r a 
ledo bicho viviente para qnc as sietalíft 
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Arrec ia 1» c a m p a ñ a do algunos pe-
riádscoa e o i t i a el (iobierno, y eape-
ciaimi':!le. i unirá, , e! s - ñ o r Cierva, |»or 
creenl'! inspirador y •m.a.ntenedc-r de 
la censura, y estiimar que é'4a, OCfl-
siomnido p.njniejc^ a los pe r iód icos , 
no beiieíu Pá al i n t e i i - , públ ico. 
Somcci onemiges d-? la cen.suia, ro-
mo los- .quia. .-más la combaten; piare, 
no ccinupai Vm.i;:; lafí censuras qpu© 
coleigiatí dirigen a l Gobierno, por pie 
i nio-s. qmo é-ale, en íais c i roum '.-m-
Ciad actuai(-/. t en ía , por fuerza, que 
adoptar modidiis de iv s t r i t c ión . que 
i,J (iltaiTÍÉíi miaycmeS estragos que los 
del silencio. 
So h a b í a llegado por algunos, con 
eviidcnle abii-^o d i l a ceHlia'i.za, que 
el Gobierno dop;: i taia- en ka Cieiisn. 
a decir boíapjsl qn»* en t ra .ñaba .n^aar io 
peligro para la t ranqui l idad jiLÍblica. 
y qu-,1 p o d í a n repirestentar un ento-v-
pecimiento en el desarrollo de las 
operaciones. E r a indispensable- salir 
a l paso de feaififi procediimientor-i. y el 
sefior n i i n i : i i o de la í iuei 'ra- o el ígo-
b'eino. al coanenzar el avance de 
nuosi'.ras tropas, e s t imó que el ú n i e o 
s-i;i'?ni,a, cons"i.!t-ía ^ res-tabíejeer l a 
censura. 
Lo malo de és ta no es l a i m pilan ta-
pión, sino la ejecución. En t eor ía nos 
pu.irco bien, aceptable, que el Cóbi 
no establezca una. norma de conducta 
a l llogai1 ÍÓS casos extí:pc/íon-a.lm y de 
graveidad, y vigil(v su cumplBiniienlo; 
l>ciro vienen a r eng lón seguido las i m -
inirezas de la realidad, y todos son 
p erj 11 icio-, ent( i n - ec iniien tos, d es ign a I -
dádéisl, moieisitlas innee.rai ia.s, (pie 
iie vi!al á m e n t e pimdiUtoeai en loí- pe-
r iódicos un est i l lo de i r r i ta ivi l idad po-
CO pro|djCÍo a, la. colaboi ación. 
E,-,.!.s hostMiida^Ios ae t-ra.nsmiit.ein fá-
cii.niieinte a l piúldico, que, ansioso de 
ccno<;er noiticias, croo que sJ¿ le ocul-
tan hasta cuando n o exMen. y pasa, 
en u n brusco salto,.de la. confianza, a.'-
UEireilo. de l a .'oren.iJdad a la inquiei'.ud. 
E s t á en esto el inayr;r peligro, por-
qjuie: ea indudalde que sái l a Prepsa es: 
snr de los trabajos realizados por los 
vecinos del pueido. 
EL PUEBLO CANTABRO M halla # 
Venta en los siguientes punto*: 
Cii Madrid: Kiosco tir> "CI ttobatf. 
éalle de Aliaiá. 
En Bilbao: En la librería di» Toóílh 
Cámara, Alameda de Manzan«tfo( f 
•8 i ! kSoteo de la «rtaaióa éñ Biff 
t a a d T -
la fuerza de su poder. Ahí 
lo, en l a i n t e rp re t ac ión y cu lai 
ció" , que va convn l ! • ¡ido a los] 
dicois) caí ¡hojas llena:: do 
sv.i una neta, de intcr 'é ' que atu 
al público. Y esto, .a l ine, -- I 
que a nosot . iw r::;ipcc,ia,, no 
t.'orta en ' ol aspecto indiistrúil.; 
en aquel oit.ro de la inilliiMicia 
tuail de lo® pe r iód icos sobre lasMj 
i •toi'as. Cuando se d-lUíMí 11 í 
da vínculo, ¿qué inslninr^l 
encontra.i á pa,i a pi educir • ' ' | 
opiniini? 
NueNtro^ gol leirnantcft, por to 
m ú n — n o b.a.l 'anio- de este IJW 
porque estamos gjn.'ralizaJidrl 
cuidan poco de la. Prensa, con 
no se han seguido m á s que doŝ l 
nci.v el de malearla, o "1 d 1 deSjj 
la . Y lo que hay que !w. % JJ 
hace en lngla,t-;iira, en Fi'-wj 
todas paales, <«« cultiva-rUii.'lWM 
taili > i . i y . '•gnilic iilav no M i 
oes pt rsionaJefsi y do niieaad^ 
sino para obras de alto PW 
Mine di-'i-nta bubiera. sido % 
d,e E s p a ñ a en mudiias <̂ ÍISIOÎ  -
Gobiernos hulderan tenido la.l 
laión de aproveicihm- (Ur.(tivm 
sim, merma pa . ra ' r l ('1'l!'erIa]*| 
uno. la g ran fuerza, qn"-' C» ^.S 
mieintos nacionuilcij y e'i l̂ -'ü 
iMt'nMiaeional signritica IM 
Pero, en fin, esto, a-c. rea 
tenemos: nuestras ideas qn-'1 ;, 
e re - ión hemos e.v.) lui-sto, j 
expl'ajaado y examinado con., 
calma. j i 
Ahora lo que impoita, \m 
todosi, eai sa l i r de la ^ a f f l 
y creemos que todo jvueae 
narae. .An ^ 
A. nosotros nos ha !' ' ' / 'j1. ¿^.J 
ol meior eiistenia. que <1 y' .^J 
una inda,, incluso r-ervaii-i- ^ 
tos que no puedan t i aun. • 
quien in f r in ia lo niaiulado ^ 
te la. mano de tal inoiio, ^ 
.leu ganas do reinciidir. I ' ^ . 
eficaz, snb.v lodo H la ^ 
te en su-pender el P e r i f ™ S k 
i ' , ro si se n i e n V :e 
rá- preciso m.oditicai el | 
to, no sólo para, evitai_ - '^ ¡W 
de que seamos ios nm^ I -
Icisi qu.íí niejor cumplí"'"'-;' j ^ ^ 
que en el púl i i ico no Pe ai¡ ^ 
b g i . - o desvío que se a,avj^ % 
(De «La Acción >•). 
Toíla la eorreSponden»'* 1 
Irativa, oonsultao eobr» ^ 
y tajotrlpclonet, dlrl|an* 
m y t t r a d o r , a g n a d o 
Toda la •orrtspofld»'1* ^| 
l ü i B t l o t y •uotrlp«,on"Ji 
